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Hedacción, Admimsteación y 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Eivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
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R e n i ñ e s e s i ó n d e l C o n s e j o d e j a H i s p a n i d a d , 
p r e s i d i d a p o r e l C A U D I L L O 
unmimümiuimmt HinuiiHtHnfiiiiiintiinniNiiittiiiiiuiiuiiiiiiBiiiiiaBi 
1 n . C o n s e j e r o s p r e s t a r o n 
L S . E . e l J e f e d e l 
j u r a m e n t o a n t e 
E s t a d o 
12.— Con' asisten-
' ^ l k k del Estado, y en 
¿ ¡os salones del Consejo 
Hispanidad, recogido, col 
j d¿ tapices espléndidos y 
on ambiente denso de glo-
preteritas y de futuros 
«nos a mil coyunturas eú-
¿ables, je celebró de un mo 
sokrmK -la Fiesta de la His 
d xa y cuarto de la ma 
l bandas de música de 
fuerzas militares cjue forma 
ácbnte del palacio del 
JKJQ inician los acordes del 
no nacional. Llega el .Cau-
to en coche descubierto, se-
lo de los jefes de sus Casas 
:ar y civil y ayudantes, y 
tado por la guardia mora, 
nuidtud. apiñada a los la-
¿ la carretera, adama con 
gntos de ¡Franco, Franco, 
ico. al Generalísimo. * 
Caudillo, que viste uni-
* ,7 "P^án general, con 
TOmas & jefe nacional, 
Wda de,San Femando, pa^ 
a a la^ berzas 
, Delante y a ambos lados de j| la defensa, la conservación y 
la, presidencia se hallan los con; natural crecimiento íle esta cul-
sejeros; al, frente, el Cuerpo di tura católica y jamás claudi-
plomático hispano americano ciante. Sin más armas que las 
acreditado en Madrid, por este del espíritu y sin propósito de 
orden: embajadores de Portu- pasar a la ofensiva mientras 
gal, Btó&il, Argentina y Chile; que los que se declaren enemi-
ministros pienipotenciarios de i gos ^e la Hispanidad no ata-
Colombia, Costa Rica, E l Sal-i queñ nuestros ca?tillos interio-
vador, República Dominicana,] res. Tanto para el ataque co-
Uruguay y Ecuador; encarga- ¡mo pana la defensa, renuncia-
dos de negocios de Bolivia, Cu mos, desde ahora, a las des-
ba, Nicaragua, Panamá, Perú, acreditadas argucias de ese mun 
Venezuela, Guatemala y Para do confuso que se define con 
guay. ^ j la palabra "propaganda", h i -
Comenzó el 'acto dando lee- j ja desgraciada de la hipérbole, 
tura el Secretario del Consejo,! campo de la mentira y de la 
doctor Margariños, los nom-
bres de los señores Consejeros 
terminada la cual se tomó j u -
ramento a los mismos con las 
siguientes palabras: 
¿Juráis por Dios, por 5on= 
t a ' M a r í a -y por los Evange' 
//os, que cumpliréis con vigim 
.. hnte cuidado la misión que l 
se os encomienda de trabajar ] 
por ta h i panidad? 
Todos los Concejeros, pues-
falsificación, sin fijeza en el 
tiempo, sin huella en la His-
toria, destinada a morir heri-
da por sí misma mordiéndose 
la cola. 
Cuando los apóstoles recibie-
ron el encarcro de propagar la 
buena nueva, lo cumplieron 
dándole a su trabajo la nor-
ma grave de la predicacón. Hs 
aquí la diferencia: al predica-
dor se le exige la verdad; al 
propagandista se le pide que 
mienta y, en el mejor de los 
caro';, que invente. 
Seis veces la radio de Moscú 
ha. lanzado a las ondas los 
glandes temores que abriga por 
la creación de e'te Concejo, ad-
judicándose ambiciones sin lí-
mite y ridículos programas. 
L o triste es el eco que estas pa-
labra? encuentran en. los con-
tinentes, donde no son creí-
das, pero sí propaladas. Una 
vez más se equivoca Moscú. 
N o tenemos en America . am-
biciones territoriales n i intere-
ses ajenos que defender. Afir-
mamos, una yez más, que la 
Hispanidad la concebimos a 
base del reconocimiento del ser 
de cada pueblo, sin admitir 
o n v o y 
británico destruido 
Lisboa, 13.—Los subm.ari 
nos alemanes haca destruido 
casi por completo a un ccn-;| 
voy br i tánico en el A t l á n t H 
co, según han declarado 
desembarcar ftn Lisboa los 
supervivientes del vapvrt 
"Empire", hundido duranta 
el ataque. Entre los harc:3 
desaparecidos; se encuentra 
el "Aboceta.'*, de siete m i l 
toneladas. 
Les supervivientes igno.^ 
ran la suerte que han podi-
do cerrer las demás t r i p u l * 
ci&nes.—(Efe). 
Par ís , 1%.—La colonia espa-
ñola en París ha celebrado brij 
llantemente el Día de La Hispa-
nidad. Por la mañana se dijo*, 
una misa en la igléfeia de la ca« 
lie de Pompa ante el altar d é 
la Virgen del Pilar y por la 
tarde tuvo efecto, en el gran 
teatro de los Campos Elíseos* 
una fiesta organizada por e í 
jefe local de la. Falange, a la» 
que asistieron, entre otras per, 
sonalidades, el cónsul de Espa 
ña y los de la Argentina, Chile 
(Pasa a la pág ina cuarta) y Bras i l—(Efe) . 
. que le 
Ntn . honores, acompañado , tos en Pie' contestaron: 
fi cap-.tán general de la prime i , c4, • . 
n»n. teniente general Sa-f 1*1, JU™mosl 
I h n ^ j i j - r - • 1 & continuación, pronuncia 
d o S D ^ 1 , C10' ñ el señor Canciller las siguien-
de Asuntos Exterio-' D W C r a . S O 
Kampn Serrano Sú- \ D E L C A N C I L L E R 
el Ministro Secretario . 
'do. camarada' Arrese, j 
^ feS? Í Ú í?11^0 ^ i e n se ha visto a la postre 
Pamdad, don Manuel;: desmentida la renuncia que 
Jefe Estad' • ̂ L?1^ca ^izo de Europa en 
y W i a s m c L 
h a n s i d o c a p t u r a d o s y a m á s d z 
3 5 0 . 0 0 0 p r i s i o n e r o s 
• COaQODOQQOQO-
Stalin ha exigido de Norteamérica el envío de toda su 
producción y de Inglaterra la mitad 
.-^o pasa, acto 1823. L 
al salón del Consejo,' de la H l 
a celebrarse la ceremo las ciencias, impone a los ^ o n 
13 Jura de los consejeros! tinentes el deber de estar aten 
ânidad. Le acompa-; tos los unos a los otros y cru-
« miembros de la Canci, zar en armonía sus mutuos m-
| tereses. 
a su dere-1 Entre las naciones no euro-. 
Jtro de Apuntos* Ex ^ a s que cuentan con solar 
a marcha inexorable 
toria y el avance d< 
U€l i d i l i o 
Cuartel General del F ü h r e r , 13. E! 41to Mando de 
las fuerzas armadas alemanas, anuncia: 
" E l n ú m e r o de prisioneros hechos en la doble batalla 
de BHansk y Wiasma se eleva ya a m á s de 350.000. Es|a 
cifra aumenta continuamente".—-EFE. 
c Hispan,,?^ dy Cons« E^opa-, destacan, en primer 
' - ^ n o Súñpr n Ra' i término' las de la Hispanidad. 
lantldad. monseñor Sd L'1 n-n" ¿Q^én como Prtsent'^0rnor ™* abierta en el 
monio d ^ i ^ l . f ^cto Causa principal de la creación 
!co el n^ví ! ! . : .1 !^ -. ̂  €Ste Consejo es el propósito 
estas tienen 
Continente? 
¿j ''̂ nidad ^ m i e n t o : de que no prescriban bs ' dere-
*u iz - , chos que en Europa, como he-
IMPORTANTE VIO- metros cuadrados del sector de 
TORIA I T A L I A N A Briansk, donde el enemigo ha-
Müán, 13.—Las unidaides ¡ bía tratado en vano de escapar 
Además han sido 
. j Ministró . "; <:hos  
C a S Amarada CA!lri0 ^derc>s dcl Imperio español, 
H í l c ? ^ ^ 1 Consejo?^ los Pueb1^ de la Hispa-.Oo. nidad. 
p7eLambos lados d*]1 . Surge el Consejo eri el- peor 
H ^ a r i o del nos dicen: 
,ri¿Janx¡d1ad' D- Santi- ^éÍS'el-egÍdo para nacern' Como 
toman sabemos. Muchos "ívlal niomento ha 
^ ¿ nS • ̂ h r S . y líIÍTI>0 ^ nac€r se eligi€sc 
^ ^dovJ?" f ^ P ? X i Í - 0 n i l o s ™ ™ o s que ayer no 
d^!al don ATÍ^^5.013111^11 cont^Tla'indefe 
«TU y el 
rancia de España por las cosas 
Qe América. 
Aquí estemos, fieles a la 
consigna de "restaurar la con-
C]fncia ^unitaria del mundo hb 
Pinico sm- más ambición au« 
del cuerpo expodícíonarlo 
italiano en Rusia han con-
quistado una posición sovié 
tica importante, después de 
el iminarla resistencia ena. 
miga. Así lo anuncia el en-
viado especial del "Corriere 
de l ia Sera" en el frente 
oriental, quien agrega que 
las operaciones fueron b r i -
llantemente efectuadas por 
fuerzas de " V e r s a r e n " y 
"Canrsas Negras". Una vez 
consolidada la nueva posi-
ción, las tropas italianas re-
uhazaron un eontrantaaue 
rojo apoyado ñor unidades 
blindadas.—(Efe^. 
GRAN C A N T I D A D DE 
MUERTOS 
Berlín, 13.—1.600 muertos so 
viéticos han sido recogidos 
divisan alemana^ en i por nna 
a su puerte. 
hechos prisioneros muchos 
otros soldados entre los que f i -
guraban varias mujeres y algu 
nos niños de 12 a 14 años. Do-
ce comisarios políticos se en. 
cuentran entre los muertos v 
heridos.—(Efe).. 
A L E M A N I A CREE PO. 
SIBLE L A EVACUA-
CION DE MOSCU 
Berlín, 13.—Los rumores 
que circulan sobre la evacua-
ción de Moscú, no son conside 
rados como desprovistos de 
fundamento en Berlín, a pe-
sar de los numerosos mentís 
divulgados por la radio y pro-
paganda soviética. Diéhoe ru-
mores añaden que la si tuació' 
de la r.-nit-ii boHiPvinue f 
cada día más « r a v e . — ( ¿ i e ) . 
S T A L I N E X I G E TODO. 
E L M A T E R I A L 
Y A H E I f 
Nueva York, 13 .^ -S taü i í 
ha exigido toda la produo* 
ción norteamericana de ma-
ter ial de guerra y la m i t ad 
de la de Inglaterra, segúm, 
afirma el colaborador p o l i t l 
co del "New Y o r k D a i l y * 
en un ar t ículo que publica^ 
sobre la conferencia tripar-íi 
t i t a de Moscú. Agrega qua 
• el "zar rojo" habló muy claj 
ro y sin rodeos a los mienu 
bros de las delegaciones en-> 
viadas a Moscú -par Inglate-» 
ra y Kor teaménca .—(Efe )^ 
BOMBARDEO D E L F E * 
REO CARRIL D E 
MURMANSK 
Helsinki, 13 —Of icialmení^. 
se comunica: 
"Nuestra aviación ha honu 
bardeado de nuevo el ferrooa-! 
r r i l de Murmansk. Fueron al-J 
danzados por varias bombad 
dos tmnes de mercaariiu? y lal 
!ín-» <ru«dé inteirjnnjñdá 
i .uaiws L/aulos".— (Efe), 
A y e r s e p o s e s i o n é e l 
n u e v o a l c a l d é d e L e ó n 
Ayer t o m ó posesión de ¿a |J orando nuestra ciudad con 
Alcaldía de esta capital, t r i tmo de gigantesco oro-
para la cual ha sido nomora 'greso 
D e S o c i e d a d M i n k t e r l c o m U n t , u s t r i a » 
do recientemente, nuestro 
camarada y distinguido pai-
sano ei culto es tudióse me-
dico puericultor Juste Vega, 
conocido, inel isive, de nues-
tros lectores todos, por sus 
trabajos sobre materias ue 
su profesión publicadas en 
estas columnas. 
E l acto de la toma de po-
sesión tuvq lugar en el des-
pacho que a c c i d e n t a l m é m e 
ocupa Alcaldía en ei 
Como linea de conducta 
t e n d r é Siempre el ejemplo 
de los que dieron su vida< 
con santo y grandioso dec-
prendimiento por . defender 
nuestra existencia actual^ 
hemos de ser dignos de sacn 
ficio heroico. 
Acepto los deberes de a l -
calde de León, 6pensando en 
Dios, para amarle: en Espa-
ñ a , para servirla y en nues-
El domingo día 12 y en ei 
Monasterio de Montes Cla-
ros (Santander), han con-
t r a ído matr imonio la encan 
tadora señor i t a Beatriz A n -
gulo y el joven Manuel V I -
ñue la . Fueron apadrinados 
por don Isidoro Rodríguez y 
la madre del novio. 
La feliz pareja salió a re-
correr diversas capitales en 
viaje de luna de mie l que 
deseamos sea eterna. 
—En la iglesia parroquial 
de Santa Marina, han con-* 
t r a ído matr imonio, la encan 
tadora señor i t a Guadalupe 
F e r n á n d e z Cortina y el io -
ven Luis Alvarez Santos. Fue 
ron apadrinados por don Él 
-oOo-
Ayuntamiento, y fué presi-
dido por el Excmo. Sr. Go-
bernador Civi l y Jefe Pro-
vincial del Movimiento, ca-
marada Narciso Perales. 
E l alcalde saliente, cama-
rada Mella Alfágeme, infor-
m ó ampliamente a l nuevo 
alcalde sobre los asunto 
t ro Caudillo, para obedecer- ™rdo Alvarez, hermano del 
le a t r avés de mis jefes I n - novio y d o ñ a Ir( 
m e d í a t e s . ¡Arriba E s p a ñ a ! " dez hermana de la novia 
Luego el Gobernador Gv- Los numerosos Invitados fut' 
v i l ce r ró el acto sencillo c"»^ ron e s p l é n d i d a m e n t e obs*-
estas breves palabras, es- quiados en el acreditado 
cuotas ,como una consigna Restauiante " V i ñ a H " 
m i l i t a r : ¡A trabajar!. . . | La feliz pareja sal ió *a te-
Con las formalidades de 1 correr diversas capitales en 
cio§ multares, etc. 
Habló seguidamente ei 
nuevo alcalde que di jo: 
44Una de las c a r a c t e r í s t -
icas de nuestro estilo es la 
brevedad. Dos minutos. Cum 
pliendo un acto de pura c >r. 
ciencia falangista, acto de 
obediencia, de disciplina, 
m ^ hago cargo de la Alca l -
d í a de L ^ j n . 
Vengc a este puesto de 
servicio, por indicac ión de 
con ahinco a lo largo de 
mis jefes y en él t r a b a j a r é 
una senda recta (que ima-
gino ya y nunca desvirtua-
ré ) con buenos deseos, sin-
ceridad, amor a León y esph 
r l t u de sacrificio por m i ciu 
«latí, si ella me lo exigiese. 
Quisiera que nuestra la-
bor fuese digna continua 
A i camarada Iglesias s¿ 
Deseamos al nuevo alca?-'jas (León) ha recibido ia* 
de muchos aciertos en su aguas del bautismo la n i ñ a 
nuevo car^o Mar ía Angele? González L.e 
baña , h i ja de José y Dolo-
res. Fué apadrinada por don 
Luis^ del Rio indust r ia l de 
esta'Plaza y la señor i t a Na-
le ha encomendado la reor- t ividad GonzáleZi Reciban 
ganizacion del Consejo Ue. d t r a enhora. 
Estudios Económicos. buemu 
^ , Viuda de Celorio y para su 
F i k i A i n i f A T i m íhi í0 Antonio, doctor en M0-Xmr.K K I I X Í I I . A dicina en Llanes, ha sido pe 111ÜH n v O i l U l f ¡dida a don Heraclio Mé.i-
Se vende próxima a Santa dez. alto empleado de la So 
María del Páramo, por ausen- ciedad Hullera Vasco-Leo- , 
tarse dueño. Cabida emeo hec- ^ e s & r l ^ t e a n O : de su s i n ^ - í 
^ r y t e d o ¿ o r r z 
agua smieiente. Produce alu- jos 
C o m i s a r í a 
d e R e c u r s o i 
7 . & Z o n a 
oOo—— . 
A LOS SEÑORES ALCALDES 
DE LA PROVINCIA 
Por m i Circular número 
41, se les anunciaba el en 
vio de impresos de "Decla-
rac ión de superficie sem-
brada" y "Dec la rac ión de 
cosecha de patatas" deter-
minando asimismo que ios 
que precisaran mayor nú • 
mero de ejemplares, lo soli-
ci taran de esta Con.isaiia 
de Recursos. 
A l objeto de hacer ñ u s 
fácil la recogida de los refe-
ridos impresos, d e b e r á n so-
licitarlos de la t Central • de 
Compras de la provincia, es 
tablecida en lá Avenida del 
Padre Isla, n ú m e r o 11, baio. 
Lo que se comupica para su 
general conocimiento. 
Palencia 11 de Octubre de 





Avenid- <1PI General Sanjnrj( • 
QÚm 16 2.* izquierda (Al lad' 
del Cine Avenida).—Consulta 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
V i d a 
los días ael 
dieci 
í f ^ ^ 1 -
Santa T e í ^ ^ t ? ; 
süs. con ^ M S i ^ 
A 
sermón d ^ S ^ S del p 
Jesuíta 
A 
metros % ^ 
nueva Fianza Ata. 
Cuando desee T?* 
prar cualquier ^ 




' MAÍíOS 8 L. 
Marina, 243. Baiab» 
Gran fábrica de ^ 
acero ondulado. Art^ 
Tubulares. Bf1l"is3«: 
xemas. Eütrepas inaKí 
Presupuestos gratis. I * 
ción comercial de vent«« 
LEON. Burgos. 
Orense, Falencia. Zam 
Valladolid. Gestión DI 
Centro General Mercan' 
ciñas: Avda.K. A-
mero'10. LEON. T 
k>s » 
bias. trigo, cebada, patatas y ^ b ^ ¡ l 0 S de ^ Enha-
garbanzos, sirviendo también j " 
W\.ii ± acor: uiguc* «^«jui/mu** 1° * 14. I í 
eión de anteriores gestoras. Pa^xJ71cu , t^ r^V7^\ t0ArüTt / ^ ^ H - H ^ W W ^ W ^ ^ 
que desde el comienzo de j AGENCIA C A N T A L A P I E - ; 
nuestro Glorioso Movimien- DRA, y en Santa Mana del , HULLERAS ( H f i M E N S. A. 
k» Nacional han venido me- Páramo, Laurentmo Cabero. 
• T I S T O K E S • B O H G O 
Para DIESEL, GASOLINA. GASOGENOS. 
Agente exclusivo- GARAGE I B A N 
lodepenoen cía 10. - L E O N 
LEON 
-oÓS-
E s un excelente purifi-
cador de la sangre contra 
. eczemas, urticaria, pico-
res, erupciones y demás 
enfermedades de la piel, 
y conviene tomarlo en las 
épocas en que habitual-
mente se espera la apari-
ción de esas dolencias. 
El Depurativo Richelet 
tiene la es t imación de 
la clase médica logra-
• da en 28 a ñ o s de éxito 
constante 
^>roi«<fopor /a ceoíura samiari* JW 
JBASTAVOl UNTARÍA 
Se liaee de las casas núma-' 
ros 15 y 17 y huerta aneja, de 
la ealle de Pu^rtaraoneda en 
esta eindad, quj .̂ e celebrará \ 
el día 20 ^lel corriente mes, a 
las cinco de la tarde en lg No-
tar ía de D. Tomás Fernández 
y García Figar ds esta ciudad, 
en la calle Gen ir.».} Sanjurjo. \ 
Hay estudios, presupuestos 
y planos para la construcción 
de tres casas en dicha finca. 
Para informen, tn dicha No 
tana. 
León 10 de octubre dé 1941. 
— H U L L L E R A S - CARMEN 
S. A .—El Direcior Gerente, 
Venancio Linaaa. 
EL SEÑOR D. EMSTERIO DÍEZ GARCIA J ¿ n l 
I t is ta) , ha fallecido en Puente Aimuhey (Ltílí,, 
• J * dia 12 Octubre de 1941. A los 71 años d e l » , a 
Habiendo . recibido los Santos Sacramentos 
Bendic ión Apostólica. D. E. P. 
Su desconsolada esposa,* doña 'Fchíanda R o d n H ^ I 
hijos, doña Eulalia y don Inocencio DieíRodr^o 
r inar io en Lorenzana) (León) ; hijos politices, don 
r iano Montero y doña Petra Cuesta; hermano, da 
cardo Diez .(Cur^ Pár roco de Éstalalla (Palencia); 
tos, sobrinos, primos y demás familia, j 
A l participar a u í t e d tan sensible pérdida le • 
le tengan presente en sus oraciones. 
Casa Mortuoria: Puente Aimuhey• (Léón). 







gogad a Dios en caridad r >r el -aíma «- -
RITA PETRA ISABEL MARTINEZ CA0EX 
Talleció en Valencia de Don Juan, el dia 13 
í u b r e de 1941. A los 10 'años de edad. Iteí 
qnc, íe<5íbir Ios 9antos Sacramentos y la B. A. D-
r v t i ^ ^ . 0011 José (Secretario del AyuntamienWJ 
rresponsal informativo de PROA y doña AveUna; 
Henar. Conchita y José Martínez 
cíe U1 
" D o n Q u i é n " 
Es un VERMOUTE español 
nos, Lorenzo, , o, 
wos, primos y d e m á s familia, 
suplican a usted una oración por el alma a j ^ i 
y asistan a la MISA DE FUNERAL que se ceieo^j 
a las ONCE de la m a ñ a n a en ía Iglesia Pan-of ̂  . 
i^edro y acto seguido a la conducción d i l cae- . . 
Todas las misas que se celebren en la r ^ i t 
PP. Agustinos, de esta vil la , serán aplicadas 
no descanso de su alma. 
No se reparten esquelas 
TURNO D E FARMACIAS 
Turno de una a tres del día 
13 a f in de semana: 
Sr. Barthe. 
' Sr. Salgado. 
Turno de la noche durante 
toda la semana: 
Sr. A . Burén , Ordeño I L 
MANTEQUERA USONESA 
Elaboración de mantequilla f i -
na Primera marcb española 
Suen niñones ' **ÓTI 
^ 6. Apartado número 20. Telefono l i J ^ pS^3-
da ciase de asuntos propios del ram0 V-ojeg v ~ 
sentaciones; Instancias Certifcades pe" 
cencías de Caza Pesca y Montes etc. ««; . s 
COMPRA Y VENTA 
El loca] con la* mstaladones Bjcc ^ 
üaa en aperitivos y exquisita re 
todo género de marca. Restauran 
Bodas y Bautizos. SenicK fmc > 
taurant A Z U L Teléfono ^ ^ 1 ^ 1 
CASA P * ™ ^ ' 
P E R F U M E W « K l - 1 ' ' ' . 
rad ^ s t a u r a n t ^ ^ ^ e ^ 
1 
T4 ñe « 5 * 
ÍA LA DEFENSIVA 
ERAL 
I por Antonio Bouthelier I 
;lIllllllllilHMIilitHIIIIHIMtHIIHHIIIIHIIHHH>fltil.llilil|I|||||Ull¡; 
Tnvo su época de 
. «finr el u^eraiismo y en 
fía11 macaba signos de m 
nfpnsiva, lucnanüo de 
Süaaamente, oónau i s t an 
? tierras y almas aniqui-
l a a los^ombres y aun 
a i S pueblos que csaoan 
ínonerse a su marcha ava 
S d o r a . Los años de ma 
auge coinciden con la 
Mst guerra del diez y ocho 
ín oue triunfantes los i m 
nerios occidentales parece 
Jue nada ha de .frenar su 
Jictoria retiñida. Cieno 
oue allá entre Europa y 
Asia rugíá de nuevo la gue 
rra civil y una hidra mons 
truosa se debat ía entre 
los horrores de un terr** 
ble y satánico alumbra-
miento; pero era demasía 
do grande el caos de aque 
I Ua tierra y el hambre y 
J miseria de aquellos hom-
• bres para que el libera?is 
mo se sintiera amenaza* 
do. Cierto también que en 
m ¿tierras de I tal ia un p u ñ a -
do de hombres sé lanza-
ba entusiasmado a , una 
nueva dialéctica, a unos 
modos y a unas palabras 
¡|ue sonaban discordantes 
molestas en los oidos 
berales; pero t amb ién 
quello pareció banal y se 
'B-l Intentó ironizar con quíe-
íj (W íes en el transcurso de po 
IpNl SOS años hab ían de alzar 
ient« ÍUS figuras señeras en el 
. mundo. Entonces todo pa-
)dri«i feció mezquino a quienes 
jrigo habían respirado a sus 
SS (ij;uichas al ver desmembra 
mo, iios y hundidos a los i m -
fncial ^"os centrales; vencedo-
res sobre estos no conce^ 
^¡j j íun que existiera poder 
; sapaz de vencerlos. Y ía 
I ustoria seguía su curso. 
En pocos años, sin em 
»ar?o, cambió totalmente 
m» panorama. El peligro 
¡ara el liberalismo se ha-
| patente y claro; pero 
delCrique había 'aniquilado 
P l m £ f l 0 S no t en í a mas M touno que adaptarse a l 
. ¡), í consumado, 
í f lCs n, dema^ado tarde. 
' f h?«eVt? t e n t a c i o n e s 
• i é n ¿ \ a b l e r t o vigorosa-
i S o s P hn 1? el aíma de 
ar la? K nibres a l ^ v a n 
W que ?aS }áeolÓSÍ' m m n K i ñ * amadas ha-
Tbarro^.Tras t r .adas 
oüticn « r ac ionaüsmo 
rCnto?0n encuentra ar-
KoSs .Pf„r f ca ldear4oi 
N u a S ^ moviles es 
onniSi35 han sido 
te. Ei liberalismo se ve 
forzado a pasar a la de-
fensiva y a l imitarse a 
conservar buenamente sus 
posiciones on tanto estas 
no son atacadas por las 
nuevas doctrinas. 
Este es el estado espiri-
tual del mundo que aboca 
en Ía guerra presente en 
la que el mundo liberal 
se lo juega todo; y se la 
Juega precisamente, balo 
el signo t rág ico , desvita-
lizado, de la defensiva, sin 
terminar de comprender 
que la defensiva j a m á s 
puede alcanzar victoria. 
Lo m á s curioso es que 
el liberalismo, en esta de-
fensiva, adopta una serie 
de medidas que siendo co-
mo son abiertamente con-
trarias a tu propia esen-
cia, son claro signo de so 
incapacidad. En múl t ip les 
ocasiones tiene que com-
batir con armas que for-
man el bagaje m á s cierto 
y claro de las nueyas ten 
dencias. ¥ a l adoptar nor-
mas, orientaciones y me-
didas de t ipo intervencio-
nista rector , que vienen 
marcadas como necesarias 
por la propia fuerza de la 
realidad, termina de ce-
rrarse para siempre los ca 
minos del éxi to pues a ú n 
en el improbable supuesto 
de su .triunfo mil i tar , ha-
br ía arruinado defini t iva-
mente sus posibilidades de 
victoria ideológica. 
Los caminos del futuro 
se encuentran pues defi-
nitivamente cerrados pa 
ra el liberalismo. Este es 
n ú r ég imen caducado que 
vivirá el tiempo que le per 
m i t á n sus enormes reser-
vas de poder acumuladas 
a l o j a r g o Cn muchos de 
ceñios de explotac ión de 
pueblos m á s débiles y «le 
dominio sobre los caminos 
y riquezas del mundo. Pe-
ro el r ég imen , como ideo-
logía, ha traspuesta ya 
las puertas a cuyo paso 
hay que abandonar toda 
esperanza. 
e ó n y l a V i r g e n d e l P i l a r 
L a B e n e m é r i t a h o n r a a l a P a t r o n a 
d e s u i n s t i t u t o 
El domingo finalizó con to-
da solemmdeci la novena que 
en % Catedral leonesa vino 
celebrándose en honor de la 
Virgen del pilar. 
Colocada en alto y á d o m a -
do irono, aparecía la imagen 
de tan excelsa' Señora en el 
aiter mayor, y ceñido a "su 
manto el simbólico fajín ro-
jo de los. tres entorciudoí, , 
el de Capitana Generala d^ 
ios Ejército^ gloriosos de Es-
paña . 
El novenario bebía gido l u -
•'Mdamenle organizada por los • 
nabaJlerós del PHar y Cort^ 
de- Honor, y lomaron parte ac 
uva en los cultos el benemé-
ri to Instituto de la Guardia 
Civil, el Guorpo de Correos y 
la Rama de Mujeres de Ac-
ción Calóli'ca, de cuyas enti-
dades fué declarada Pa t rom 
la Virgen del pilar. 
El jesu.ta P. Elorriaga ex-
pusb en sus sermonet palpi-
tantes y provechosos temas 
de sclualidad. 
Durante todo el novenario, 
las misas de comunión se vie 
ron muy concurridas,- pero 
esto aumen tó especialmente 
el domingo. El Excmo. Señor 
Obispo se dignó celebrar la 
compañía con armas, al man culav, vimos al delegado pro 
do del capitán Mosset, yendo 
a la ca eza de ella la banda 
de cornetas, y tambores del 
PiegirnienU) de Infanter ía de 
Montaña. 
i ai n tar mayor ocupó s , 
.roño el Excmo iSr. Obispo y 
en el antipresbiterio tomaron 
asiento ios Excmo?. Sres. Go 
bernador Civil y Militar, el 
presidente de ta Diputación, 
el primer teniente de alcalde 
cama rada Suárez Erna, en fuu, 
ciones de alcaide; el delega-
do de Hacienda, inspector y 
administrador principal de Go 
rreos, jefes de Telégrafos, 
Minas y Cárcel^ inspector prm 
cipai del Norte, presidente tít 
la Cámara de Comercio y 
otras representaciones c iv i -
les, así como de las Ordenes 
Religiosas, y Caballeros del 
Pilar y Corte de Honop, 
Del elemento militar se ha 
liaban el coronel jefe del Re-
gimiento de Infantería de 
Montaña, jefes del Depósito 
de Sementales, Zona de Cla-
sificación, Intendencia etc. 
Por la Guardia Civil ge en-
contraba:, el general .inspec-
tor señor Redondos Crespo, 
el jefe de la Comandancia, le 
misa de comunión de las ocho niente «coronel señor Argelés, 
y media y tuvo que permane-
cer Isrgo ralo distribuyendo 
el Pan Euoaríst icu. 
LA PATRONA DE LA 
GUARDIA CIVIL 
E l beneméri to Instituto de 
ia Guardia Civil que durante 
'a novena citada pres tó real-
oe cón su devola presencia a 
los cu-to& acudiendo particu-
larmente muchos guadias con 
fundióte; entre- los fieles, ce-' 
lebró de forma solemne la 
fiesta de su Patrona acudien-
do a la misa solemne celebra 
da el domingo a las pnce de 
la mañana . 
La fuerza de la Benemér i ta 
franca de servicio formó una 
" D o n Q u i é n " 
Es un VERMOl íTH español 
í m ^ f K T v C k t ñ S t m TECNICOS INDUSTEIALES, í 
í P P r P l K & O O i MATEMATICAS, M E C A N I - f 
1 CA, ELECTRICIDAD, OLA- i 
SES ESPECIALES PARA j 
OBREROS I 
A C A D E M I A 
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y todos los oficiales, subofi-
ciales y guardias que nos te-
nían puesto en formación, y 
asistieron también los vele-
ranos "retirados" del Insti tu 
to, entre los cuales, hay muy 
conocidos convecinos. 
E l presidente de ^ Audien 
cía ocupó su puesto de cos-
tumbre en el coro. 
Por Falange, además del 
Jefe Provincial del Movimnn 
to y Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y ' s u secretario pa r t i -
vincial de Auxilio Social > » 
otras j e r a rqu ía s de la org^» 
nización. 
Celebró d Santo Sacrificio 
el canónigo don Fulgencia 
Sánchez, asistido de los be« 
neficiados don Rafaei Otero j 
don Secundino Sánchez-
Una escuadra de la Bene^ 
méri la dió guardia de honoj 
al altar. 
El P. Elorriaga. cantó des-* 
de la cátedra sagrada las gU* 
rias de la Virgen del Pilar. 
Al solemne acto acudió nü 
meroso público de todas cla-
sés sociales. 
A la salida de la misa des^ 
filó la Guardia Civil, con srf 
marcialidad caracterís t ica, a » 
te *as autoridades colocada^ 
en la puerta de Nuestra 'Se** 
ñora la Blanca. 
El público aplaudió su pasS* 
Por la tarde y también cotí 
asistencia del general, jefesl 
yv oficiales de la Benemérita^ 
Cuerpo de Correos, Caballea 
ros y Corte de Honor de i * 
Virgen del pilar, así como ndf 
trido concurso de fieles, tuv<i 
lugar la función final de est* 
novenario, que fué brillante j 
devotísimo.: • < 
S U B A S T A 
v o l u n t a r í a 
De la Quer ía sita -en % PW^ 
za de San Francisco, de esti 
ciudad, que se celebrará 
20 de octubre corriente, 
hora de las 6,30 de la iñvói 
en la Notaría de Don Josi 
López. Informes en dicbtf 
Grandes f e r i a s de Ganados 
d e T o d a s C l a s e s , e n 
V I L L A M A N I N (Ventos i l la ) los d ías 19 7 JO. 
y en CARMENES el 24 y 25 ' de octubre. 
religiosa m i f e 5 se va eo , 
I M i e s ^ e ^ a n la t* 
^ marcha11?.0 tr* ' 
^ de o u ^ . amblén en 
i l él e i q S e ! m a n c a n 
^ c í a ; efanracter de mer-
« l i ^ e c L S í a cantarse 
^ r a U s ^ 8 vivos y 
l * L n 0 Puede mez 
b y i * ^ * ™ ? en 
i ^ f PorCOfeslon tan te-
^ ¥ a desceadea-
B I D O N E S D E H I E R R O 
fin oidtqtiíer cabido para tronsporto de 
Aeeftes. Alcoholes, Acidos, Gasolina, 
Petróleo, Esencias, etc. ele. 
SUSlOmOR-EXPeRUnte 
| f f t C t f NT A NTf 
RICARDO KOTH 
WB, »te2 • SCVIUA • f*UM OC WA, «O 
Los días 20 y 21 del 
actual se ce l eb ra r án 
Grandes Ferias de Ganados 
de todas clases I A R H R Í A 
L A P I Z D E L A B / O S 
" B R A S A ' 
SUPERIOR AL MEJOR EXTRANJERO 
Academia de Corte y Confección 
Directora: ANGELITA RODRIGUEZ. 1." y 2.* Enseñanza. Se 
conceden títulos, se hacen patrones a medida. Luc^e de 
Tuy, 2. 2.° izquierda. 
DR. CARLOS DIEZ 
(Del Hospital General, del Hospital de San J u a n de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
E S P E C I A L I S T A EN ENFERMEDADES D E L RIÑON, GE-' 
NITO-ÜRINARIAS, CON SU C I R U G I A Y P I E L 
Avenida del Padre Isla, 8; 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
G R A N D E S F E R I A S 
e n V a l d e l u g u e r o s 
Se celebrarán los días 16 y 17 del actual mes de oetn-*) 
bre, las Ferias de ganado vacuno, lanar y cabrio, que vew 
n í a n ce lebrándose en años anteriores los días 14 y 15 d» 
Septiembre. Gran cantidad y selecto ganado. Facilidades 
de alojamiento. 
TRO A 
S e s i ó n d e l C o n s e j o d e 
d a d . p r e s i d i d a p o r e l C a u d i l l o 
a c i o n a 
DELEGACION DE E X COM-
BATIENTES 
(Tiene de la página primera) 
imposiciones de privilegios n i 
de begemonías. í>sawtodÍ2a-
mos, desde ahor*, uxla pala-
bra y toda acción qu« contra-
diga el concepto d i Ubre sobe-
ranía de cada uno de los Es-
tados. 
A nuestra tarta misional i n -
teresa, ¿nte todo, el trabajo a 
conciencia, sin admitir, prisas 
de fuera, ni paí^inionias. Y al 
acto de mostrar los valores y 
la obra de la Hispanidad, aun-
que lo hagamos valiéndonos de 
Jos medios más modernos, lo 
llamamos, sencillamente tten-
seSanza". 
Consecuente con este crite-
rio, voy a limitarme a daros 
cuenta,, excelentísimo sefior, 
señores consejeros, ilustres re-
presentantes de los pueblos de 
la Hispanidad, de la tarea que 
esta' Cancillería ha emprendi-
do. 
Ha iniciado ya su viaje la 
inisión representa-tiva y de es-
tudios que este Consejo envía 
al Perú para asistir a los actos 
que se celebrarán en Lima en 
Chonor del conquistador Fran-
cisco Pizacro. A ella está en-
comendada la tarea de organi-
zar la Exposición del L i b r o 
Español en Lima, a cuyo efec 
t q . Ira llevado ya el fondo b i -
bliográñco necesario. A su vez, 
esperamos la llegada de dieci-
siete hispanistas americanos, 
invitados por el Consejo, para» 
que figuren en las, comisiones 
de estudio que redactarán las 
normas» con que ha de presen-
tarse al mundo la doctrina de 
la Hispanidad. Algunas de es--
tas personalidades se encuen-
tran ya en camino. 
Nuestra Sección de Cultura 
'trabaja en la creación de una 
biblioteca y hemeroteca de la 
Hispanidad: en la publica-
ción de un anuario de la His-
panidad, guía indicadora de 
instituciones y personas cuya 
actividad interesa a las varias 
«ecciones del Consejo. 
Publicación de una bibliote-
t a de divulgación sobre obras 
clásicas, antiguas y modernas», 
^viajes, relaciones geográñeas; 
preparación de un atlas histó-
pico y edición de sellos conme-
morativos; creación de una ofi 
r iña de control de intercambio 
«de noticiarios y documentales 
Cinematográficos entre los pal-
ees de la Hispanidad; vigilan-
t í a de las actuales compañías 
teatrales que preparan jiras por 
{América; montaje de un ser-
fvickv de escucha de las radios 
bmericanas y publicación ' de 
iuna biblioteca de cuestiones 
íhistóricas y políticas, intere-
Eantes al hispanismo. Está en 
prensa "España en los desti-
nos de México" , por José E l -
gueró. 
Incremento del lepemurio 
tspm&oL ttdNnato el del géo**** 
cbka. gfítu éxito en el Con 
•mcot» imericano, en las com 
;>jñL*» teatrales de formación 
toralmente americana. 
Inclusión de las obras de 
autores americanos^ en las com 
pañí as formadas en, su totali-
dad por dirección y autores es-
pañoles. 
Antes de finalizar el año, 
gracias a la generosidad del 
Caudillo, se estrenará la p r i -
!• mera gran película que el Con-
! sejo edita, (rodada en espa--
ñol, con personal, escena, pai-
saje y sonido españoles), que 
tiende a mostear al mundo el 
espíritu verdadero de una raza 
que renueva su hrstoria de he-
roísmo cuanta? veces la adver-
sidad la pone a prueba. 
Las tareas inmediatas de la 
Sección jurídica y social son 
las siguientes: creación- en Ma 
! drid de una Biblioteca de De-
recho y Legislación de la His-
panidad. Publicación del Anua 
rio de la Hispanidad. Publica-
ción de una - colección demo-
gráfica cuyos primeros volú-
i menes serán: "E l derecho del 
i autor e n Hispanoamérica", 
i "Problemas migratorios en His 
1 panoamérica", "E l ut i posside-
i tis de facto y el ut i possidetis 
i juri3,^, de 1810; "E l proble-
ma de la doble nacionalidad y 
I la ciudadanía hispanoamerica-
! na" (tema concreto al que en 
la ' actualidad están dedicadas 
i eminentes personalidades de 
I nuestra jurisprudencia, miem-
bros de esta sección). "Meto-
| dología de Derecho compara-
1 do hispánico", proyecto de uní 
ficación del Derecho internacio 
| nal privado de la Hispanidad 
l (preparatorio^ de una Confe-
i rencia de juristas hispanoame-
ricanos) . 
La sección de Economía no 
! tiene asignada tarea inmedia-
i ta. Se encuentra en período 
I inicial de organizción y ha de 
j entregarse seguidamente^ al és-
! tudio de la colaboración de 
! España en los mercados mun-
j diales, después de la guerra. 
Creemos en el gran servicio 
i que España podrá prestar en 
• estos momentos. E l reflujo de 
; dos conceptos económicos con-
trapuestos, el anglosajón y el 
, del Eje, hacia sus núcleos bá-
sicos, puede prolongar en ple-
I na paz la crisis que ha produ-
cido la guerra en el comercio 
del mundo. España, que en 
otras épocas fué centro de con-
tratación comercial, podría es-
ta vez, transitoriamente al me-
nos, evitar este colapso de i n -
tercambio y paliar, sin duda, 
lo qife nos atreveríamos a lla-
mar hambre de la paz, ayudan 
do a Hispanoamérica a resca-
tar los mercados de Europa y 
En el d ía 
de m a ñ a -
na y en 
las 'Escue-
las sitas 
en la calie 
del CM 
t e n d r á l u -
gar a las 8 
de la tar-
facilitar la exportación de los ' 
productos europeos que el'a 
necesita. ** 
La misión de la sección es-
triba en dar cauce y unidad al f 
caudal de inmigración que' se ; ^ 
reciba en esta Cancillería* La ' < Í 
falta de interés de España por 
sus hijos de allá ha motivado |de la i n a u g u r a c i ó n y aper-
más de un proceso de desna tu - ¡ tu ra de las clases gratuitas 
ralización. Queremos evitar es- organizadas en favor de los 
to y, al menos, aseguramos Ex combatientes por esta i 
que; por cada carta o mensaje .Delegación del Servicio en 
que envíe a España un espa-j coiaboración ^ o n el SEU. 
ñol desde América, dirigida a L Q L ^ ^ ^ ^ e H P U í l l C 0 ^ . p a 
nosotros, cruzará el Atlánt ico | r t | ^ de los W 
una respuesta. | 
Hemos obtenido facilidades SECCI0N FEMENINA 
valiosísimas por parte del mi - : 
nistro de Educación Nacional j 
para di-poner de unos solares i FESTIVIDAD DE SANTA 
en la Ciudad > Universitaria. TERESA DE JESUS.—Maña-
Allí se construirá el palacio na d ía 15 festividad de San-
del Consejo de la Hispanidad, t a Teresa de Jesús , Patrona 
En este ejercicio quedarán ter-1 de la Sección Femenina se 
minadas las labores de rep lan- -ce leb ra rán los siguientes ac-
teo y trazado del parque y se i tos: 
establecerán las oficinas. Por la m a ñ a n a a las ocho 
Para toda esta tarea y gra- 'Diisa de c o m u n i ó n en el co-
cías a la concepción feliz del legjo «ie las Hermanas Cai-
^residentp del Conseio v m i - melitas (Guzman el tíuenoj, 
& ™ & ™ ^ < ^ M K a s U t contamos con la colaboración jcamaradas úe la sección 
franca y leal del P^rsonaL del; pemenina sin excusa m pr3 
Cuerpo diplomático, que ha de texto alguno, 
ver en este organismo una i por la tar'de a las Siete 
continuación del campo de sus!se p r e s e n t a r á n en la Jeia-
servicios. tu ra Local de F. E. T y ae 
v Sólo me resta añadir las pa- J. O.. N-S., (Genera l í s i -
labras claras, precisas y nobles mo Franco, 3) , para un asan 
de nuestro Caudillo al escri- Ito de in t e ré s , 
bir el mensaje de uno de los 1 Por la noche a las ocho, 
pueblos hispánicos: ce l eb ra rá el paso de las Fie-
"Esperamos que pronto sea chas Azules a la Sección Fe 
realidad la máxima aspiración menina acto que t e n d r á l u 
de ver constituida en América ^ ™ ¿ ^ s d f J ^ t 
SECcION 
delación 
que de no e ^ 
domicilio 2f¡ 
tar de U Lh8 * 
al 
se inv i t a a l , púb l i co en ¿ e -otra rama del Consejo de la 
Hispanidad, que trabe con la neralV 
española todo el vasto panora-; La asistencia de todas las 
): 
sánelo i r a n ^ e l S - E . ^ 
PondienteT ^ J>á personal: su exp^ 
Consuelo Anñ íare2 Ck3 
l inia Martínez10° ^ 1 
lores Santos CoSrc^S 
ro Cordón ViS 0' 5̂ 
Martínez G u t f c § 
ra P orez Robles ! P 1 ^ 
Fernandez. Montli S 
Lescun Robla/ 
Angelines V i f i u e í . ^ 
González, A S Í S > 




nandez L u i r á o J ' 
Agundez, Milagros vS?1 
cía, Gertrudis Martínez? 
r ía Dolrres Pérez RoldSr-
t ra Pérez Cabrera Mal-
los Anéeles barrido M 
Auro Martínez Zoreo 
suelo Cordero Campo' A-
lia Alonso Martínez, 'A 
eión López García,' An» 
Camacho Alvarez, Ccncel 
ción .Rcbles Balbuena, PiJ 
ficación .Caballero. E I M 
Palcón Rodríguez, OteÜa • 
ñez, Agueda Cabañas, m 
tación Lobato Castañón.l 
lar Baillo Escuelero. Meri 
des Vega Robla, Encama 
ción Aivarez García, Cq.] 
na Martínez Gutién I 
cedes García Alvarez, MaJ 
la Martínez Carro. Mari 
Nila Lobato Adanes, Leal 
Alvarez Quimones, Terê  
Moreno García. 
s ns Av. 
A c a d e m i a J u r í d i c a 
Director: D . MANUEL ROMAN EGEA, Abogado del 
Estado. 
Profesores: DOS MAGISTRADOS DE LA AUDIEN-
CIA PROVINCIAL DE LEON y ' TENIENTE FISCAL 
D E LA MISMA. 
Cursos, completos de asignaturas de la Facultad de 
' Derecho.—Oposiciones a No taiio.. Registros, Judicatura, 
Ministerio «Fiscal y Abogados del Estado—Temas de De-
recho de otras oposiciones. 
Clases en la Calle de la R ú a , n ú m . 45, 2.0; (Local de 
la Academia de San Is idro) . C o m e n z a r á n el d í a 3 de No-
y*e^aárráán g jiUorm^; J ^ e , ás la. Jorre. ^ I,0, iajda» 
ma de sus relaciones.** 
"La^go y difícil es el cami-
no, pero niás largo y más d i -
fícil fué el primer viaje que ob-
tuvo el espléndido resultado 
de dar América- a España y 
España a América." 
d i 
E l Caudillo cierra la breve y 
solemne ceremonia con estas 
encendidas y nobilísima-s pala-
bras : 
Y o felicito al Consejo de 
la Hispanidad por esta gran . 
' Se las obtendrá rapidamejite 
camaradas es obligatoria. . 
SEÉVICIO SQCIAL 
DEPARTAMENTO 'PRO-
VINCIAL DEL "SERVICIO 
SOCIAL".—Se ordena a xo-
das- las cumplidoras del "Ser 
vicio Social" que el d ía 15 
festividad de Santa Teresa 
acudan a los actos que or-
ganiza la Sección Femenina, 
pertenezcan o no a Falange. 
UCBICIAS OE OAZI * 
labor que restaura el derttido « 
unitario de los pueblos hk- AGENCIA DE KE^OCICS 
pánicos, y que, reforzando \ Q ñ f ñ SaIlta ®orila" 
la posición , de nuestra comu- l * l U " 1,6011 
nidad de. naciones en su la-l t M . ^ ^ ^ 
bor en el mundo, ha de for- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
talecer la propia per onali* 
dar de cada una de las que la 
integran. 
Habéis escuchado de labios 
del canciller de la Hispani-
dad la gran obra empezada. 
Es ella un reflejo del resur-
gir intelectual de nuestra pa-
tria, demostrado en ectos úl-
timos tiempos por la profu-
sión de publicaciones cientv 
iniciar esta labor respaldada 
por los pueblos de America, 
y yo os ofrezco, cort mi pa-
trocinio, la más calurosa co-
laboración de mi GobiernoJ 
de todos los organismos es 
pañoles. ¡Arr iba España! 
Terminado el discurso ^dei 
Caudillo, el canciller del Con-
- ¡I Mi 
r e s l tr 
emania 
Pilai Primo A 
Rivera 
[• . -ooô  
j Barcelona, 1 3 . - L a n ; 
1 da nacional de l a J M » 
Menina, acompanada ^ 
xiliar central de Ia f 
I dad de la Cmdad r ^ l 
ba llegado al a« 
Prat de Llobregat, P 
te de Berlín. 
i D ^ f l f s e - " 
deG<íÍa f ! h S p e ^ á a 
Ue su r a n c i a ê  .sito! 
delegada nacionj 
• fatura P ^ f ^ W 
de i n ^ g ^ f ^ 
divulgadora ^ ^ 
sa de la FalaD-" el^l 
los Caídos 7 ¿ ^ ' ^ 
mentos en la c ' 
teas y culturales que superan' sejo lanzó los gritos ac j j ^ ^ 
en mucho a las mejow: tiem col iFranco! ¡Franco!, que so 
Pos cíe nuestra historia. \ contestados por todos los » 
, y o , al felicitaros* me felt- ' lentes en pie ^ u Á o 
a to por que España pueda ¡ A l abandonar ,cl . P 3 ^ ' 
¡ S E. el Generalísimo, con ei 
< , ^ ^ • M « ^ v ^ H ^ 4 « H ^ H H H ^ M - ^ ' mi«fmo ceremonial que a su lie 
frenéticos aplausos y v u 
^ u e le siguen hasta 
«¿Ucio n a a o n a W U t m 4 -
D o n Q u i é n 1 
1 f̂casfi-O Í%ÍL 
^ r e de 
% c o n c i m 
51 W i a s m a 
a b a t a l l a d e l G o m i s a r í a G e n e r a l 
de Abastecimientos y Transportes 
1 f 
. L e s t e 1 y 
H u M s u f r i e r e n i n t e n s o s b o m b a r d e o s d e l a 
a v i a c i ó n a ' e m a n a 
jS.-Comunicado del Alto Mando de las füer-
^ cfrinnes1 eri el frente criental.se desarrollan 
opeS nrevisto. Durante la persecución de los res-
e 2 nn-s rusas que habían logrado escapar de la 
^ ¿VQV una uñidad soviética fué alcanza-
ba. Se" capturaron mil cien prisioneros y 
trps cañones. 
í 'Vtor del Este del Dniéper un regimiento croa-
[é p\ baustismo de fuego. La destrucción de las 
r^das cerca de'Wiasma ha. terminado casi er-
: Ante £an Petersburgo fueron rechazados, con 
Ardidas para los bolcheviques, varios intentos 
- n a forzar nuestras líneas. Los bombar-
-'deros atacaron, durante la 
pasada noche, las instalado 
nes de carácter militar de^ 
Moscú. 
En la lucha contra I n -
glaterra nuestros bombar-
deros atacaron en la noche 
del 13, eficazmente, el cen-
tro industrial de Manches-
ter .y la ciudad costera de 
Hull. Ctros bombardeos a-' 
Los precios para la compra 
de ganado vacuno mayor j me 
ñor que regirán en esta pro-
vincia., serán los siguientes: 
Vacuno mayor, 6,60 pesetas 
Mío canal. 
Vacuno menor, 7,20 id. id. 
A l e m a n i a , v i c tor iosa , 
o i n i c i a r á j a m á s 
León 13 de octubre de 1941. 
—El Gobernador Civil, Narci-
so Perales. 
X X X 
Habiendo sido publicada 
tasa de los precios de ganado 
vacuno mayor y menor (ca^ 
nal) que regirán en esta pro-' 
vincia, a partir de esta fecJaa 
quedan autorizadas las sigu eq 
tes tarifas de precios que frie-
ron anuladas en los suminis-
tros de carne de los días 10 y 
j 11 del corriente, por haber sjr 
„ _ ^ ' ¿r*. _ J do comprado el ganado a nms ItQSOCluClOn^S pClZ h&P Precio q™3 el antfrior= 
mente citado. 
;AD0 ITALIANA 
W r ^ v T - - Comunicado 
ETdel buartei general 
K 5 íuerzas armadas i U 
• ^ enemigo ha renovado 
is ie ataque co'n-
\ rupstras posiciones tí^i 
'lobnik, siendo re-
j todo ĵ nediatamente por 
r.ción de nuestras 
iíps Aviones alemanes e 
Cott han bombardeade 
^^Bomo y la estación 
1 María Matruk y han pro 
|M> nuevas destrucciones 
SÉdón enemiga ha lan 
J l ^T.'râ  sobre BengPri 
B t l i y han ocasiónale 
Wen algunas casas y un 
jjfe".'Aírira oriental. nuec 
•itrul'as del sector de 
j n r han puesto en fuga 
1 '•e reconocimiento". 
U a i l a l é ü d a 
i 13.—El ministro 
1 ha llegado esta ma 
idente de Torrela-
e ayer asintió al ac-
?ar la primera ^^e-
obras de construc-
a íábrica de celu-
íaban al Sr. Girón 
4or civil y jefe'prv 
Madrid y otras per-
arada Girón visito 
nte los locales de 
oespués las escúd-
ales y depend0ncias 
último recibió a 
ón de obreros que 
impresiones con él 
adiciones de la pro 
dineral actuales — 
k a , 13.—"El ministro 
• ñ o , Sr. Girón, sa-
f ía lletTera del Pisner-
V ^ A o natal.—(Cifra). 
OQO 
• p t o "para \\ov martes, 
» b\attca. J. Serrano. 
^ I.feTQ-PÍfi,, "5¿.oxe;no 
Berlín, 13.—-Durante los úl-
timos días Ja Prensa britániea 
se ha ocupado de supuestos 
sondeos de paz efectuados por 
Alemania. 
Según los medios políticos 
berlineses, esos rumores resul-
tan tan poco hábiles como com 
prensibles. El Gobierno inglés 
—se dice en la capital del 
Reich—sabe que ha recibido 
reos se efectuaron contra ios juntamente con la causa britá-
aeródromos e instalaciones ; nica un duro golpe con la vic-
portuarias del Este y Su-
roeste de Inglaterra. Un 
bombardero hundió al'Eote 
de. Greath Yahmouth, i^n 
mercante de 8.000 toneladas. 
La artillería de largo alcan-
ce del Ejército de tierra y 
de la Marina de guerra ca-
ñoneó, con eficaces resuita-
toria de Alemania sobre Ru-
sia, que le ha hecho perder de-
finitivamente a su último alia-
do en el Continente. Por asta 
razón, teme que en el seno del 
pueblo inglés se produzcan 
reacciones importantes puesto 
que consideraba su suerte CO' 
dos, que pudieron Observar- mo dependiente de una victo-
se, la estación radiotelegra-
fica de Dover. Sobre el Ca-
nal de la Mancha nuestros 
cazaá derribaron, en la jor-
nada tie ayer, seis aviones 
británicos y nuestros patru-
lleros otros dos. 
En el Africa del Norte, las tlones de paz alemanas con ia 
tropas germano-italianas rea esperanza de que el pueblo in-
lizaron en la noche del 10 de S1.68 deduzca que un ofrecí-
octubre un ataque local an- miento de paz por parte, de 
te Totíluk, coronado por el Alemania constituye una prue 
éxito. Un contraataque orí- ba de deMlidad y una demos-
ria de Rusia sobre Alemania 
y busca una fórmula que per-
mita disimular la iniportancia 
del triunfo obtenido por el 
Reich, al objeto de ocultar la 
verdad. Se han inventado ges-
tánico, apoyado por tan-
ques, fué rechazado. La ciu-
dad y el puerto de Tobrak 
fueron objeto de bombar-
deo en la noche del 12 de oc 
tubre. Cinco caza^ británi-
cos fueron, derribados en 
combates aéreos. 
Durante la pasada noche, 
un gran número de bom-
barderos ingleses voló sobre 
el Noroeste, Oeste y Sur de 
Alemania, arrojando bom-
bas explosivas e incendia-
rias sobre numerosas locali-
dades. Entre ia población ci 
vi l hubo' muertos y heri-
dos. En diversos puntos re-
sultaron edificios, destrui-
dos o averiados. Los xazas 
nocturnos derribaron nueve 
bombarderos enemigos y la 
DCA., otros cuatro".—EFE. 
COMUNICADOS INGLESES 
; tración de que la victoria en 
el Este no tiDne el carácter que 
se le atribuía, núes la propia 
situación de los alemanes es. 
desesperada. 
Estos métodos fueron repetí 
| damente empleados con moti-
vo de las campañas de Yutees 
lavia, Grecia y Greta, y como 
en estos puntos, serán segui-
Londres, 13.— Comunicado 
de los Ministerios del Aire 
y Seguridad Interior 
"Actividad aérea .~uy- re-
ducida sobre la Gran Breta-
ia, durante la pasada no-
che. Un avión alemán ha si-
do derribado".—EFE. 
Londres, 13.— Ampliación 
del comunicado de íos M i -
nisterios del Aire y Seguri-
dad Interior: 
"Sobre varios -puntos (io 
Inglaterra septentrional y 
criental han pido arrojabas 
bombar- durante la pasada 
noche '.—EFS-
dos de consecuencias igmalmen I . TABIFA DE PEECIOS 
te graves. ¿Hay todavía algún -GANADO VACUNO MAY OBI 
inglés que se deje convencer j Clase extra: Solomillo $ 
por sus gobernantes? ¡riflones. Precio del kilo 12 pn'=> 
No se sabe cómo Mr. Edén setas; Impuesto municipal, 
será, próximamente, recibido ^50í l o t a l , 12,50 
en Manchester, donde intenta 
rá, con la ya famosa liabilidad 
judaica, velar, a los ojos de 
sus compatriotas, el hundi-
miento de Rusia. En Alema-
nia, ciertamente, no se permi-
tirían tales patrañas. El Fñh-
rer, en su último discurso, de-
claró, definitivamente, que 
ahora se precisarían, de mane-
ra neta y clara, las cuestiones 
pendientes entre Ingiaterra y 
Alemania. Sólo cuando hayan 
hablado las armas, y por lo 
tanto la camarilM de Chur-
chill, Edén y demás dirigentes 
que han precipitado al pueblo 
inglés, hayan sido eliminados 
por su mismo pueblo, habrá 
llegado el momento de efec-
tuar sondeos de paz. Pero en-
tonces será Ins-l aterra y no 
Alemania la que tenga que rea 
lizarlos.— (Efe). 
Berlín, 13.—En la Wilhems 
trasse se ha puesto de relieve | 
la importancia que tiene la ac-
titud adoptada por los circuios 
competentes con respecto a los 
supuestos sondeos alemanes de 
paz La reunión cotidiana de 
los periodistas extranjeros, se 
ha celebrado bajo la impresión 
de que tales declaraciones, for 
muladas a los periodistas por 
el portavoz del ministerio de 
Negocios Extranjeros, han pro 
ducido sensación.—(Efe). , 
Clase de primera: Tana, 
cadera, redondel de contra, 
lomo alto y bajo, contra, ba-
I billa, espalda, pez, piorcilio, 
I llana, bajada del pecho, L ra-
tzos y morcillo, 11,10; 0,50: 
11,60. 
C l a s e segunda: Pescue-
zo, pecho, rabo y falda, 6,60: 
0,50; 7 10. 
Hueso blanco, 1,30; 0,50,' 
1,80. 
Sebo, 4,40; 0,50; 4,60. 
Hueso negro y costillas. 
0,60; 0 50; 1,10. 
VACUNO MENOR 
Clase extra: Solomillo y r í -
ñones, precio del kilo, 13.00 
poseías; impuesto munici-
pal, 0,50; total, 13,50 pese-
tas. 
Clase de primera: Lomo al-
to y bajo, cadera, babilla, ta-
pa, contra, espaldilla y agu-
ja, 12,30, 0,50, 12,80. 
Claise segunda: Morcillo, fal 
da, pescuezo y rabo, 7,30, 
10,50, 7,80. ' 
Hueso blaftco 1,30, 0,50, 
1,80. 
Sobo comestible, 4,20, 0,50;' 
4,70, 
Cualquier infracción de lo 
dispuesto^ tanto en los pre-
cios como en la clasificación 
de las carnes, debe ser pues-
ta inmediatamente en eonoci 
miento de la Delegación Pro-i ' 
vincia 1 de Abastecimientos, 
León, 13 de octubre de 1941] 
El Gobernador Civil, NAR^ 
CISO PERALES HERRERO, 
L o s c a í d o s de l a B e n e m é r i t a 
Sencillez digna y veterana las inundaciones s* ahoga un 
en el piadoso acto de la ma-3 guardia por salvar un niño; 
ñaña del trece de octubre en 
1 Capuchinos, Con recogi-
miento íntimo, familiar y fer 
voroso. 
Un pequeño túmulo, una 
bandera nacional encima; una' 
misa que celebra un capuchi 
•no joven, con perilla que nos 
hace, recordar tipos de los si 
glos de oro de España cuan-
do los guerreros acababan en 
frailes y los frailes parecían 
guerreros por su continuo lu 
char en» conquistar tierras 
para Cristo; unos cánticos fu 
nerales y unos guardias fir-
mes, hieráücos en su severa 
formación militar. 
Eso ha sido, i do. Sm osten 
tación, sin alardes solemnes, 
envuelto el ceremonial en esa 
"difícil facilidad" de este be-
nemérito iñatituk) que ski 
teatr ale rías acude a necesid^ 
des, calamidades y peligros 
Cbn la calma serena de una 
cnririencia tranquila por el 
cumplimiento del deber. 
fty-o. ésa üakaa coa AMÉ m 
en los incendios se chamusca 
y quema por entj^sr a sacar 
el enfermo que se debate en-
tre llamas; en los motines 
asruarda el" "toque de aten-
ción" y recomienda tranqui-
lidad antes de hacer USA de 
Iss armas y en la guerra y 
como "fuerza de choque", in 
elusivo, defiende y ataca co-
mo el más heroico guerrero. 
Como imágenes de ensue-
ño salidas de* humo del in-
censario que Fray Próspero, 
el 'humilde sacristán sostenía 
empezaron a desfilar allí nom 
bises © imágenes cubiertos 
con p' charolado tricornio. 
Héroes y mártires.,. 
Aquellos d e Casíi^blanco, 
los del santuario de Santa 
María de la Cabeza, los ^ del 
Alcázar de Toledo... ¡Tan-
tos!.., 
¿Y aquí er; León?... No hay 
ya Quienes pasaron a otra vi 
da d-e aquellos del valeroso 
capitán Losada, de aouellos 
no, de La Magdalena,,. íté 
aquellos de "la vuelta" del te 
niente Romero, de ios de Gis-
tierna, con el capitán Mosset, 
de tantos otros?... 
Para todos se agitaron noeá 
tros iabiog en una oración 55 
nuestro corazón en senti-
miento de gratitud a quienes 
al cumplir con honor el Re-
gimentó del Honor, la "car-
tilla" del guardia civil, dieroil 
más laureles al instituto deK 
Diíque de Ahumada, gloria de 
Esnaña y ejemplo a los que 
seguimos viviendo. 
La psz del Señor sea cotí 
6llos. Honor a quienes bonos 
dieron. 
Carmdo Hernández Mor»§ 
SESION DE LA GESTORA 
MUNICIPAL 
Presidiendo el alcalde, cele-
foó ayer tarde sesión ordima-
ria la Gestora Municipal. Fue-
ran despachados los veintidóa 
^ n t o s que figuraban en el, 
orden del día, la totaii^ de 
E n l a t e r c e r a j o r n a d a d e L i g a s e p r o d u c e n ^ -
q u e b r a n t o s p a r a l a l ó g i c a ^ ü t b o l í s t ¡ C a ^ 1 
'oaoooaoac-
E l Atlético de Aviación a la cabeza det la 
OVIEDO, 4 
CASTELLON, 4 
Oviedo, 13.—En <?l primer 
-tiempo tíommó «1 Oviedo. A 
Um seis minutos, Herenla, 
de pase cte Anión, marcó ê  
primer tiempo. 
Poco después, en una J"ga 
de Herrén la, Pedrín mar-
eó el segundo. El medio dere-
cha levantino, Santa Catali-
na, en una indecisión de Fio-
nenza, marcó el primer tan-
lo. Poeo después, una juga-
da de Emilín la aprovechó He 
mrifea, que desde el sueio 
marcó el tercer tanto. Así tór 
minó 1» primera mitad. 
. En la segunda, los medios 
ovetenses fracasaron, especial 
mente Villita. Basilio aprove-
cha otra indecisión de Flo-
renza y marca el secando tan 
10 dercastellón. Sigue el des 
acierto de los m<edios loca íes 
y el extremo izquierda casle-
ilonense, Pita, se interna, 
Forenza duda, y aquél marca 
el tercer lanío. Antón marca 
el cuarto y Basilio, en una in-
ternada el empate. En un avan 
ce de Emiíín, éste es zanca-
dilleado y se señala penalty. 
Be tarda cinco minutos en ti 
rarlo y al fin va fuera, Al fi-
nal el público aplaude al Cx-, 
feellón y pita al Oviedo. Por 
éste estuvieron bien, Emilín 
y Pena. Herrerita tuvo genia 
*lidade# en log momeni - de 
apuro. Villita v Campos fra-
casaron. Florenza, inseguro 
mmo Valenio. . 
El Castellós ha estado mal 
y no hubiera eimpalado a no 
«er por log falíog del 0\-. - 3 . 
Ifesilio y Santa Catalina fu?-






•Granada, i3. — Dur^rf^ el 
priinrr tiempo dominó el 
Granada y terminó con em-
bate a cero. A los cuatro mi-
nutos de comenzar el segun-
de tiempo, Mundo hizo e1 pr¡ 
mer twnto a favor del Valen-
cia, y a los 32 minutos, Go-
rostiza marcó • el segunüo de 
IQB valencianos. 
Pocos minutos después de 
ísonerse el balón en juego. Ce 
sar marcó el del Granada. 
Durante todo . el p' rt ido el 
luego fué bastante igual. 
Arbitró Lorenzo Torres, ^ le 
Estuvo bien .—Cifra, 
SEVILLA, 7 
ALICANTE, 2 < 
Sevilla, 13.—En la primera 
thitad marcó el Sevilla tres 
tontos. El primer tanto lo 
tm.rcó Torrontegui, de pase 
de Campanal, y el segundo y 
lerceró, Raimundo de pases 
d. aquél. Dominó mucho ei 
Beviila, pero mostrándose con 
jpoca cohesión. 
Siguió en la segunda mitad 
el dominio del Sevilla. El cuar 
to tanto lo marcó Pepillo, d« 
paso de Campanal, y el quin-
to Torrontegui. 
hos tantos de! Alicante fue 
ftm lachos por Adrover y Rey 
pér^.z tuvo una actuación irre 
gruUr y fué el culpable de a1-
guno de los tantos. Unas ve* 
p:* paró tiros difíciles y olrjs 
siblemente.^ Fué el mayor jal 
psble de la copiosa derrota 
del Alicante, que no estuvo 
mal en conjunto. 
Arbitró correctamente, Mei 
cón.—Cifra. 
A. BILBAO, * 
RIAr RID, O 
.—a 
Bilbao, 13.—D.rige este en 
cuenteo el señor ViJlaUa. Co-
mienza d encuentro con do-
minio bastante neto de los lo 
cales, que lograron imponerse 
de una manera decidida. El 
único tanto de la tarde se lo-
gró a los doce minutos del 
primer tiempo. Ortuzar lan-
za ijn golpe franco que es re 
cogido por sierra de pabeza, 
éste pasa la pelota a los pip; 
de Gárate, que se encontraba 
detrás' de él, y Gárate levan-
tando un poco el balón lanza 
un tiro a media altura, mus 
bueno que se convierte en e-
tanto de la tarde. El gol fué 
excelente y el púbiico aplau-
dió con ardor. 
Animado con el fácil éxüo 
el Atlético vuelve a lanzarse 
codiciosamente al ataque. Ha 
bía pasado un minuto del tan 
to cuando el delantero Bilbao 
que jugaba por primera vez 
y que por cierto estaba ha-
ciendo un buen partido, se en 
cuenfra .con Quinooces de ur?a 
manera violenta y resulta le-
sionado. El público censuró 
duramente a Quincoces, por 
P R I M f R A 
——oOo—— 
CLASIFICACION 
•Equipos J G B P F C P 
A. Aviación . 
Sevilla. . . . 
Celta. . . . 
Valencia . . 
Madrid . . , 
Español . . . 
Coruña . . . 
Alicante . . . 
Castellón . . 
A. Bilbao . . 
Barcelona . , 
Granada. , . 
Oviedo. . . . 
R. Sociedad. 
3 3 O O 10 
3 2 1 0 18 
3 2 1 0 6 
3 2 0 1 
3 2 0 1 
3 2 0 1 
2 0 1 
í 1 1 
0 2 1 
1 0 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 








10 13 'S 
6 7 2 
3 7 2 
6 11 1 
4 7 1 
6 17 1 
4 13 0 
creer que el encuentro y la 
lesión fueron intensionados. 
En el segundo tiempo em-
pezó el Madrid con una ofen 
sivs bastante dura, en la que 
decayó después. Los últimos 
momentos fueron del Madrid 
con ligeras alternativas.—-Ci-
fra. * 
" D o n Q u i é n 1 9 
Es un VESMOUTH español 










; "a venido á * 
:anle c 4 p 
Reservas, 
^Pna no 
el Deportivo, davía su, 
iras unos primeros minutos. individupL1^- ü 
de presión del Español. Esta rias v - T ^ s exí, 
careció .de rematacíores. A ios una nerf^0 exÍ!% u I 
tres minutos Elfcegui marcó, equinn , ^ ¿ 5 1 
de cabeza, el primer tanto,! dessrrolU H J ü ^ o T l 
después de una buena j - ^ a - i .osamenf abfa 
dá de la delantera. En la se- M 6 ME'; • 
gunda mitad, Elícegui. tam-' con im ^ P ó i . 
bién de cabeza, marcó el se- dose r S ^ a ^ 
gundo tanto, a las 32 minu- fructníS /do ^ 
tos. En feste. tiempo domino unflinf0r del ^ 
también el Deportivo. H i ^ ! e?^n lv^nte d ^ 
una buena labor en conjunto. I A ^UANLE-
La victoria fué brillantemen-UUndos 7?™ 
te adquirida, por el mayor en ' í r r iesea^ H ^ ' . ^ 
lusiasmo desarrollado ante cisión de 7?? i grla-
el temor que había de que el .del exlrenío JaVJ* 
Español prosiguiese sus an-!rnn «i 





Español prosiguiese sus sn-:ron el tanto a'fctS 
nu1 sitantes, va OUP Rn!.*^^^ 
ticulosamente, Gojenun.-Gi- Con el ¿s||ri?oY' k • • ' 
gol cuando se enconS* 7í2 
¡o ante la puerta bart>>-L. 
ta. A los treinta v cincer̂ ' 
ñutos de juego, ^ 
del Barcelona incurrió 
faut, que el árbilro 
Barcelona, 13.—La tercera ' co'n un saque máxim 
presentación .del Barcelona en Roig tranpformrt en «l 
el Campeonato de Liga hat^0 ^nfo del Celia, 
confirmado plenamente la poj Arbitró Sánchez C 
bre impresión que produjo en cifra 
el primer encuentro, cuando 
empató a cuatro tantos con él 
Alicante, y en' su segundo 
partido, en que fué batido 
por el Español por 5-2. Ayer 
A, AVrMCÍOW, 4 
REAL SOCIEDAD, 1 
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1: Se 
1 f.W A los 18 minuto . sc produce la jugada 
'tacada de la larde. 
SE VENDE casa frente Fábn 
ca Cervezas. Trobajo. Para in-
formes en la misma. 
A MAQUINA se ce gen puntos 
a las medias. Julio del Campo, 
5, 9 ° 
MOTOEES. Bobin a jes en gene 
ral. Electro-Medicina. Electri-
cidad del Automóvil. Ordás. 
Juan Madrazo, 6. Teléfono 
1467. 
MOTO 5 H.P., cupo gasolina, 
lanzado a toda ve¡tK 
f za un tiro fantástic 
T i g lo izquierdo de M 
t madrileña;. TÍbâ eŝ  
4^"H^MH«M«H^HK«4^«J'4'44«'H«Í alarde agî dad, se 
á hve la pelota y la 1 
EXTRAVIOSE chaqueta azul en el instan le mism 
^ atravesar la 
TRAPERIA Carretera Asta- vendo. Garaje Blanco. Suero 
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapos, papel y huesos 
y se venden trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri 
lio, 
SE VENDEN varias casas en 
el casco de León en 30. 35. 40 
50 y 150 000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez C$strillón. núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
CAMION carga 4 toneladas y 
turismo Citroep semi-nuevos 
se venden Informes: Garage 
Manzano. Sta. Nenia. 
SACOS vacíos, arpillera, gen-
ciana verde y seca, semilla de 
linaza/miel. cera, plantas me-
dicinales. Comprador Valeria-
no Campesino. Avda. de Pa-
leneia. 1. (Casa Valentín Gu-
tiérrez. León. 
BOLSAS papel para confite-
rías, cafés, ultramarinos, etcé-
tera. Plaza San Marcelo, 11. 
Teléfono 1802.—León. 
VENDO Balilla cuatro puer-
tas, modelo 36, taxis,; con.75 
litros cupo gasolina, bien cal-
zado con tres ruedas repuesto, 
una.sin estrenar. Para tratar: 
Justo Suriano, Valencia de 
Don Juan. 
VENDO 500 metros propio pa 
Quiñones, 23, 
COCEE cuatro plazas, 11 H.P. 
patente corriente, calzado, se-
rdi-nu^vo, cupo gasolina, ven-
do. Santa Ana, nüm. 30. 
PIPAS y bocoyes, se venden. 
Razón: Hijo de Francisco M. 
Alonso, Padre Isla, 6. 
COMPAÑIA Española de Se-
guros Generales precisa Inspee 
tor productor. Sueldo y comi-
sión. Informarán: Oficina Co-
locación Obrera. 
HUESPEDES se desean, cale-
facción, baño. Santiesteban y 
Ossorio, núm. 12, 2.° Izqda. 
SS VENDEN tres máquinas 
de-coser, zapatero, sastre y fa-
miliar. Razón: Travesía Car-
nicerías, 5, 2.° Dcha. 
SE TRASPASA una carbone-
ría por no poderla atender sn 
dueño. Darán ra¿ón: Galle del 
Carmen (Frutería). 
MATRIMONIO que pasa el in 
cierno en Madrid necesita mu 
chacha que sepa de cocina, 
sueldo 60 ptás. Padre Isla, 49. 
E S T A NTERIA, mostrador, 
utensilios cantina, vendo. Mi-
guel Domínguez. Trobajo del 
Cerecedo 
MAESTRA NACIONAL daría 
clases particulares de primera 
y segunda enseñanza, infor-
mes en esta Administración. 
ra construcción, vaciado de , VENDO probador modista o 
tierra. Para tratar - Francisco i sastre, mesa cortar modista. 
Rodríguez Calle del Barrio. - Suero de Quiñones, 9, princi-
XLÚJDDU 35 (Barrio S. Esteban).» nal Deha. * ' ^ 
r • 
ra. 
--. -* —— • cu 
de punto, para niña, en plaza iba á airave»*" '^(j^ínt 
caballitos. Ruégase devolución esta jugada s« na c 
esta Administración. ¡ do todo ^ ¿ c u e n i w . . ^ 
TRASPASO frutería, plaza 1 con don 
céntrica, ^enta económica. Ra- : no " 
zón: Serranos^ 41, 1.°. 
VENDO por ausentarse mue-
bles y piano. Informes: Agen-
cia MERQ. 
VENDESE coche Morris 15 
H.P. en perfecto estado, 4 cu-
biertas nuevas con cupo de ga mueren» uu<w -paba 
solina. Informes: Agencia • íensa y ^.^.Lnas parad' MBEQ. ¡hace muy^u^a^i ^ 
VENDESE El Raso (18 hectá. i , Ata¿s avances, 
reas cercano Villalibre). Ani- n tiro secj' U30. 
ceto García Ordóñez. Campo- ^ñala él ^ f ^ J é s K 
naraya. ^ ' ' eo minutos ^ D I ^ J 
PERDIDA perro cuatro me- dez vueWe a ¿ 5u ^ 
ses, blanco pintas poco pronun teo a ^^Lundo ¡,7¡ 
ciadas estrellas, perdiguero i En 5 sinUto5 de. i 
Setter, atiende por "Tel". Se los grat if icarádenrazón: Ataña, do, «n ^ ^ g e 
sio Fernández. Páramo del Sil- : 
(León). , : noce m.1-
CRÜZ de guerra extravióse do ^ d e z recoge ^ ^ 
mingo. Se gratificará con ¿o biiondo y ^ la p e ^ j 
pesetas su devolución perfec cerr£do, por o 
to estado. Francisco Lago. Con di recta roe» 
líneas df la!irR*1 
movieron ^ ^ 
bsstanLe P ^ a l 0 ¿ 
minuWs MariinVwha^1 
salva vanos fba;5n!J 
Izaga, pasando ^ 
nández, que ^ l- R^ 
red. A^ue^de l a ^ ^ 
ren, n_as v T l)3iê  
ñ s p 
T íos 35 mifl0' 
Si 
desa, 36, Entio. Dcha, 
PERDIDA bolsa labor conte-
niendo manojo llaves y otro» 
objetos. Se ruega y gratificara 
su devolución de dos y media 
a cuatro de la tarde en el Bar 
Azul de esta ciudad. , 
CAMION R.E.O. v«n<ío to«a 
prueba. Razón "Garage Alber-
to". León. « e ^ i í 
SE VENDE una radio marca 
Philips en Burgo nuevo, á». 
SE OFRECEN camas y des-
ayunos. Razón esta 
larguero. ^ 
•undo ^ . el segi 
rio; de' 
o* 
t & Q A 
•f"!'•!»»•!• 'I' •!">> •!»•{• •!• •!• •!< i ! . . ; . * 
t 
•4, L a C u 
L o s " a l u c h e s " d e 
f*4 « 
n a r 
30̂  
i 
;ence a i Burgos por 3-0 
%t!il t j . Corredara ofrece el mag 
¿co aspecto que se esperaba, 
los equipos ai campo. 
¿ t i r a 
U n a s i m p r e s i o n e s d e F o m b o n a 
Saltan 
pasión, , casi siempre exu «'¿Senté en un campeonato futbo 
^ ;:Lo desaparece para tnba-
precisión, debidas s;n duda, a 
la falta de entrenamiento. 
En el segundo tiempo pro 
sigue el dominio leonés j el em 
botellamiento del Burgos, y 
asi «transcurrido un minuto se 
^homenaje a Burgor. Sue produce el primer gol al re-
c io s primeros aplausos, ^ coger Isaac un pase de Sáxi-
chez. El chut, aunque flojo. ?s 
de ingenio y a Bajo se le es-
capa la pelota de la? Díanos. 
No obstante, la suerte no 
acompaña a la CulU'-ts! y así 
se pierden tres ocasión?-; OPÍTU 
ras de marcar por estar en Jas 
mismas batido el portero. 
bombona. Presidente del Co 
tgio de Arbitros, de la Región 
est istur-Mfntañesa, es el encar-
oti d̂o de dirigir el encuentro, 
KWue da comienzo a 
media de la tarde 
Como jueces 
las cuatro 
dirigen la lí 
s coleíriados leoneses Ni-







Burdos. — Bajo; Caparrós, 
cmardo; Prirá, Canario, Po-
ste! ; Marte, Isasi, Lantar». n 
Urrezquieta, 
Cultural.—López; Calo, Ro-
án; Severino, Gelín, Can.v-
0; Orejón, Sánchez, Isaac, 
nbio y Noguerales, 
Comienza el partido. A los 
oe minutos de juego se pro-
âda 
3. EU 
ice un córner contra Burgos 
sirve Noguerales, recogién-














fra en jugada vistosísima .n 
¡é li justar la pelota en la red. 
El dominio impera en la Cul 
ral. La puerta burgalesa se 
cuentra en constante peá-
o, pero m todo momento sal 
la situaeídn ^u formidable 
lardameta. 
Burgos reacciona, acomete, 
I»ero pronto el juego vuelve 
su primitivo lugar. 
•̂mina la primera parte: 
tiltural, 1; Burgos. 0. 
"emos observado en estos 
meros cuarenta y cinco mi-
^ ?a ^^nífiea clase en 
^nte con su defensa, delan 
«eehaT0yeXtreroos- HeWüS 
tffo ^C 811 earacterístico 
^ un ha ^ « l u s i o . 
Elista p .0 Cl. eoil-Íunto eúl-
*> u ^ USlasi110' M U ^ O ' ; ^^das realkada.s sin 
1 evtro de 
* ^un*XÍt<* art íst ico 
Máj, a' í bondadoso 
^ en Educación 
una graciosa 
"^n Quijote te 
-anso 
'cha. 
2 quiere J Prose?ulr. 
asunlo hablando á¿ 
- " v ^ . ^ honra a 
.• Para s,'anso v oí 
Xísmos conversada eon el ira 
parcial arbitro que dirigió el 
nartido. Y estas son sus pala-
bras: 
"—Encuentro a la Cultural 
en mucha más baja forma que 
la anterior temporada y preci-
samente en relación al partido 
que .yo arbitré en Oviedo ju-
gando León contra La F-igue-
ra. Por lo que se refiere al 
Burgos, he quedado franca-
mente sorprendido Se traía, 
de un equipo; mejcr de lo qao 
todos creíamos." 
Y estas frases de Fombona 
que pueden suplir nuestro co-
mentario, cierran la reseña al 
vuelo del partido del domingo, 
teniendo que añadir solamente 
que el pi'iVi'cn mostró siem 
pre correcto: que cr. Rubio y 
en Sánchez, obsorvamos a los" 
jugadores de talla, y que se 
aplaudió mucho al equipo visi 
tante en su presentación y en 
sus jugadas de relieve. 
JESUS 
SE VENDEN 
Un transformador 60 K.V.A. 
3.000/220. 
Un transformador 130 K.V.A. 
5.000/220.-
Un transfórmalo? 90 K.V.A. 
10.000/240. • 
Una sierra de 70 mm. 
Un ventilador potente para 
minas. 
Un motor Diegsst de 32 H.P. 
Un motor eléctrico de 250 H.P 
700/220. 
Un grupo caldera máquina va-
por de 220 H.F 
COMPEAMOS: 
Un motor Diessil de 90 a -125 
H.P. 
Un grupo caldosa máquina va 
por de 90 a í?5 H.P. 
HULLEPAS O ARMEN, Padre 
Isla, 2.—LEON. 
•I •> ^ ,1 •Hr$~H»iri"i'<h •I'4"í'4"i">'I*'> 
S S G ü h D A 
RESULTADOS 
Santander, 1; Real Gi-
jón, 2. 
Real Unión, 1; fal lado-
lid, 4. 
Arenas, 2; Ferrol, 1. 
Salamanca, 3; Baracaí-




Qsasuna, I ; Gerona, 3. 
Levante, 4: Alavés, 2. 
Sabádell. 4: Zar9g05;aj 8. 
TERCER GRUPO 
Cartagena. 1; Betis, 2. 
Elche, 2; Cádiz, 2. 
Jerez, 4; Murcia, 4. 
Málaga, $; Ceuta, 0. 
t i I 
de espectáculos para hoy mar-
tes, 14 de octubre Ue 1941: 
CINE MARI 
Palacio del Cinema 
La reseña que podríamos 
hacer de.la jornada de Lu-
cha Leonesa celebrada en 
Boñar, con motivo de las tea 
dicionales ferias del Pilar 
de dicha villa montañesa ex 
qede con mucho a las. po-
sibilidades de espacio de que 
¡hoy disponemos. 
! Verdaderamente, sorpren-
!dió el entusiasmo que 
'ha despertado de pronto en 
tre la gente alejada de los 
típicos corros aldeanos p j r 
este viri l deporte leonés, he-
cho para gentes recias y de 
espíritu fuerte, que sepan 
;Caer con gallardía y dureza 
• en la noble agarrada de dos 
cuerpos Jóvenes. 
Baste decir que íueron 
cerca de cuatrocientos los 
billetes despachados en la 
estación del Vasco-Leonés 
para Boñar y que muchís '-
mos más viajeros se agrega-
ron durante el trayecto has 
ta el punto de que,* a pesar 
de haber, añadido coches, el 
viaje se hacia con gran dif i -
cultad, por la aglomeración 
de viajeros. 
A pesar de todo, el buen 
humor y las ganas de diver-
tirse no decayeron un mo-
mento entre los centenares 
de excursionistas, a los que 
se agregaron los viajeros He 
gados de la otra parte, de 
los que fueron... en el ve-
hículo que pudieron, o a pi~ 




Justo es recoger los aplau 
sos tributados a la comisión 
organizadora, de modo es -
pecial, aunque él no quiera 
al ingeniero director de I * 
Sociedad Española de Tal-
cos, al médico don José Fer-
nández, etc. 
TEODORO LEON 
Enfermedades ae ia mujer 
asistencia a partos, ^oracic?^ ' 
Ordeño I I . 20. Pral.. ddm. Te-
léfont 1458. De 1C a 2 T de 
Sesiones a Las 7,30 tarde ? 
-10.15 noche r 
LOCA POR LA MUSICA, la 
formidable creación de DIA-
NA DURBIN. COPIA NUE-
VA. Apta para menores». 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
UNA AVENTURA DE LA 
POMPADOüR. En español, 
muy intersante, por Kate de 
Nagy. ' 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las 7,30 tarde r 
10,15 noche : 
LA HIJA DE DRACULA, 
en español. Lo-más horripilan-
te y de más emoción. Padeciea 
do del corazón, no la vea. Bu-
taca, 1,80. Genetal, 0,60. 
CINE AVENIDA 
SEÑORITA 
La auténtica "Solriza" la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi 
les croquiñol. 7 pesetas. Peina-
d̂os, cortes de pelo en todas sas 
formas. Peluquería: Miguel 
Castro, General Mola, 3. León. 
Tres grmdes hileras Se 
asientos, narcando el cor-o, 
tribuna pira la presidencia, 
instalaciór de altavoces de 
la Casa Viial, adornos..., f\>c 
man en U espaciosa huerta1 
que sirve le escenario a la 
lucha. 
El juego natural de la; 
"lucha" m defraudó a ia 
gran expectación del nume^ 
roso público, que algunas 
calculan ei tres mil perso-* 
ñas, ni deímereció del esce^ 
nario. 
Se preseitaron ciento vela 
te luchaderes, la m á y e i a 
de la Moniaña. Ganó el coa 
curso "Tiro" el de Paradl* 
Ha, c a m i e ó n provinciaL 
Eran las ciez de la noche 
cuando teiminó el concurso* 
Elimina la «aspa y evita k eal^ 
da iel eabeü© 
V E L A D A 
LITEEARI) - MUSICAL W 






n í é i i f f l 
un VERMOUTH español 
Sesiones a las 7T30 tarde \ 
10,15 noche: 
CADETES DE SAN MAR-
TIR. Producción Cifesn. direc 
ta en español. Apta ra* T^no 
rea 
Lñ> licencia^ a í AZA y PES-




•Gon ocas ó n de foiemnítgír? 
la Fiesta d« la Hispanidad, 
celebró en »1 saWn de actosi 
del Colegio cte PP. Agustinos» 
una bonita velada láiefiario» 
musical, sefuida del peparto 
de diplomas a los alumno^ 
que, en el surso úlUmo, ob-» 
tuvieron Mitn'euia ée JÍoiioa^ 
en dióho ce» tro de enaeü.inKa^ 
Tras una> ufeveg cuaHiHast 
de Joaquín Valcarue sobre ei 
motivo y sifniflcacsésí é& se-* 
to, el Padre A. Monjas explw 
có una lección de Hisiora aró 
bre el tema "España eivifU 
zriora* qw desarreüé man 
gist raimen te 
A con!ininción, dos sota* 
bles violinistas, el alumr.o áfi 
berto Gonzáíet Anta y «1 Pa* 
dre Agustim Ambrosio Vb** 
rek, nos deeitaron eie^uiaa-» 
do con insiperable aaestr í^ 
una precios» sonata *» Ya~ 
lentini, aconpaftados al 
no por el P. RógeHo. 
"La Vírgei del pilar v 
co" es eí tluío de la poesfm 
que '^clamií Antonio A Va*» 
rez, al que siguió J . Nonide,, 
con un core de alumnos, qua 
cantaron "L» canción del sena 
brador" de la zarzuela del 
i jv-estro Gu<rrero •La Rosa 
d̂ í Azafrán*. 
El ya veterano ©n estas 8-
des Fernand) Roa declamó 
boesía "El Dos de Mayo" de 
Bernardo Lípez García. 
Nuevamene el P. Vorekr 
nos bizo gustar las bellezas 
de la "Leyeida de Vinawski,,, 
para víolfn v piano, y los 
alumnos V. MMnzano, L . Re^ 
vpng», J . Qündós, £. AznaQ 
• L. Garcja cosecharon gran-
des aplausos con la interpreí 
teción "al mtural" del saine-i-
te "H'ace fala un pro fes or*,,. 
que causó a hilaridad OOQ-
Énua del pújiico durantf. me 
dia hora. 
El P. Director hizo un bre-
ve resumen Je la velada, dis-
tribuyó los liplomas a los 
dumnos en nedio de grande** 
salvas de apausos y cerró e* 
acto con una hermosas v bien 
, L a Llamada Semanal de hr' 
Falange que normalmente vej 
nía celebrándose ios sábados, 
se t rasladó al domingo, coin-
cidiendo de este modo con la 
Fiesta de la Hispa'nidad, a la 
cua! estuvo principalmente 
dedicada. 
Él amplio salón ctel Cinema 
Azul estaiba totalmente lleno 
de afiliados al Partido. 
A las doce y media llegó el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil 
y Jefe Provincial del Movi-
miento, camarada Narciso Pe 
raies Herrero, a quien acom-
pañaban el Excmo. Sr. Gober 
nador Militar, general Pache-
co y el Excmo. SÍT. Inspector 
de fe Guardia Civil, general 
Redondo Crespo, autoridades 
y jerarquías, siendo saluda-
dos, brazo en alto, por todos 
los asistentes. 
DÉ LA FALANGE 
t.rav.:^ IOS ^^Ür, ^ 
E L CAMARADA ROBLA 
Seguidanaente el Secretario 
Provincial del & E , ü., cama-
rada Robla, leyó unas cuarti-
llas sol^je el tenia "La His-
panidad y problemas con ella 
relacionados", ouyo extracto 
daroô s a eontiamaeión. 
Hoy, 12 de octubre de 1941 
—comenzó diciendo— conme-
moramos el 449 aniversario 
de la gloriosa fecha ea que 
Espsña descubría ai otro la 
do de los mares, las tierras 
de América, las tierras hijas 
que con su madre España, ha 
Man de formar por decirlo 
.«•sí, esa ingente familia que 
aún vt¿ye. 
Pero si es mucha gloria 
para España el'haber deseu-
pañoles hicieran matrimonio 
con mujeres indígenas , Así, 
los que adoptivanu'iittí eran 
nuestros hijos y nuestros her 
manos y luego lo fuéron pur 
los vínculos de religión y de 
lengua, más tarde habían de 
serlo por verdadera consan-
guinidad. 
¿No es ciertamente gran-
de la obra de .'España., cama-
radas? •¿No es ciertamente 
bien justificado nuestro or-
gullo? 
Pero la Hispanidad había 
llegado a debilitarse en cier-
to grado. 
España , cuando herida de 
muerte por los regímenes de Igíesias Gómez, y ha sido 
monarquía caduca o de demo nombrado para sustituirle el 
crecía ^ extranjerizante, iba camarada M a r q u é s , an-
siendo forzosamente aparta- tigun >Jefe Provincial en la 
da .de su ruta imperial, ten- Falange leonesa, nombrándo-
dia obligada su mano al ex- se vicepresidente al camara-
tranjero: al ruso o al judio. da Sergio Martínez ' Mahte-, 
¿No se perfila ya una ucduc- cón y ^stores a diversos ea-
ción bien clara?... Pues bien maradas 
camaradas: al celebrar hoy y que* también, cumplien-
"Gamaradas: Antes de eo-.pital y trabajo y fué 
menzar el' desarrollq del te-
ma que me ha sido encomen-
dado, tengo también que dar 
cuenta a la Falange leonesa 
escuetamente y por. orden del 
Jefe Provincial del Movi-
miento: , 
Primero: Que a petición 
propia ha sido relevado el ca 
marida Mella Alfageme de 
Alcaldía y ha sido nombrad, 
para sustituirle el camarada 
Justo Vega. . , 
Segundo: Que igualmente a 
petición propia, ha sido rele-
vado de la presidencia de la 
Diputación nuestro camarada 
asi eo- i 
que reconocer que su a pan- i1 ^ ^ S . ^ toJJI 
ción fué justa en cuanto a la, 
justioia social que predicaba,' 
la Falange tuvo que enfren-
tarse abiertamente con él por 
que nuestra condición de es-
pañoles, patriotas y cristia-
nos no podía tolerar* que la 
maravillosa espiritualidad es 
pulióla, su elevación .tftpíri-
tual y eterna, y el prodigio 
admirable del alma, fe y cul - . 
tura españolas , quedara con | „ 
miento, * l 
Mentes Ppra0g 
vertido en un materialismo '^^arada^ & 
v i l y grosero. mentó, el car^acr^> 
Habla después el cámara-, lanes os ha 2 ^ ¿ \ 
da Gavilanes de la luch-i destitución £ 5̂ 
l  es és l c r -Jiane,s 
que tuvo que sostener ia .mi: v^y a repetmv^ 
Falange que desde su nací- i*11*18 Q ê la P a i a ¿ ' • 
miento se vió aislada, perse- |e8tar fíente a la ¿Ia 
guida y boicoteada por ios ĵ 13, y la calumnia ^S* 
partidos que en la derecha y ila, Nvidia y ia 
en la izquierda desintegra- \ ^lon' La Palangt 
ban a la Patria. Combate \ ^as> puede 
duramente a izquierdas y i5?ra ,;s PPbreí 
ser 
este aniversario, a l encontrar do ia consigna qué en una de ^ - ^ 7 ^ ¿ ^ ^ 4 ^ 6 nadie m n L 
nos fraternalmente reun.dos las "Llamadas • Semanales" \ T ^ 1 J ^ ^ ^ n ^ n !curso co¿tS S 
y fa langisücamente apreta- 'dió nuestFo Jefe P r o v i n c i a l e s e a í s l a m i e n t ü * todo lo .uur^ contra pra 
dos en este salón, quimera po dei Movimiento, instando-1 |inmclrtl1 y todo lo eterno Apartaré de h i 
der-exponer c^ómo es núes - . todos l0£? cama ada.s que not S ^ f ^abm en el alma espn- ^ Pclítíca del M Í ! 
tro deseo, el deseo de la j u - sobrepusiésemos a la male i - nola esta?a con ella y que Jo a aquellos queTÍ 
í n ^ d e r e 0 l o ' 1 deSu0 dñ cencia- ha ^do destituido fui P0r e S \ e l triunfo ^ la ^ D^Stro e s J 
nuestra ialange, de cü lUva:- |minantem€nte el camarada hermanada con un 'fe y combativo, directo 
esta Hispanidad. delegado provincial de Inve . - EJérci to ^ Pesc a todas las .^ante. 
Partimos de nuestro pn-1 tigación, i \ que se ha abierto Propagandas disolventes t í a - i Somos, camaradas 
— * x ^ ? „ _ i r ^ u , . — ibía sabido mantener intao- fonjes y mitad mer punto: "Creemos en la 
jbierto gxtensión de t ierra tan'sllprema realidad de España 
vasta y tan fértil, si España 
y Colón con gloria incompa-
rable se unieron para, descu-
brir el Nuevo Mundo, mu.cho 
mayor es aún nuestra gloria 
de fundadores de la HISPA-
NIDAD, que no es lo mismo, 
ni siquiera parecido, a des-
cubridores de América. 
Hispanidad es, no otra co-
sa, que la compenetración 
ideológica, lingüística, literai-
ria; la hermandad, si queréis 
falangista, de miestros pue-
blos hispanos. 
E l descubrimiento de A m é -
rica es, como dijo en Buenos 
Aires el Dr. Gomá, Arzobispo 
de Toledo, boy mismo hace 
siete años, ia obra clásica de 
• España. 
¿Y por qué nació esta His-
panidad que tanto nos enor-
gullece? 
Pues si el efecto, la exis-
tencia de la Hispanidad nos 
pone orgullosos, más aún han 
de ponernos las causas que 
dieron como resultado mate-
máticamente dispuesto este 
nacimiento. 
España, al descubrir! el 
continente amerioano, allá 
por ios tiempos de los Reyes 
C: tóücos, no vió en América 
un expediente por si hubiera 
de exigírsele respongabiüda 
Creemos en el Imperio espi-1 ^ dentro de la" Organiza-
ritual de España. | ción. siendo nombrado para 
E n lo que concierne a núes sustituirle el camarada Do-
tro Imperio espiritual, ¿dón-jmil lg0 Caballero, que todos 
de podríamos buscarlo más 
sólido que en las ñaeiones 
,de Hispano-América? 
Pretendemos con estos paí 
sés Unas relackmes más ín -
timas, muchos mág intimáis, que 
con otro país cualquiera. Pre 
tendemos, sobre todo, un in-
tercambio intelectual y comer 
ciái oon los países hispano-
americanos, pretendemos en 
fin» camaradas, que España 
continúe siendo la madre de 
su hija Amériea y que Amé-
rica, nuestra continuación y 
nuestro complemento sea dig 
nu hija de esta España ma-
dre, que hoy está aún débil, 
quién sabe si no, a' lo menos 
en parte, como resultado de 
su fecundidad. 
Esto es lo que la Falange 
espera de nosMros, oamará-l 
das. 
conocéis,'i 
A renglón seguido el cama 
rada Gavilanes da principio a 
su dáscurso diciendo que las 
palabra^ que va a pronunciar 




{to el concepto del honor/del Los que no seaíTca™^ 
patriotismo, de la disciplina ser así. que se vavan 
y del deber, tenía que ser Q ê sino les expulsTré 
absoluto, completo y defim- ticamente para escarnAm 
tivo. .bochorno. • 
Alude al Fuero del T r a - 1 Hace un momento el 
bajo y a las disposiciones carada Robla os b t t 
E L CAMARADA GAVILANES : tetadas en material social, sobre Ja fiesta que hoyC J l l 
|dirigiéndose e n vibrantes lebramos. Celebramos" L * 
párrafos a los obreros ha~ langistrs, Ja Fiesta defPJ111 
blándoles del ardor revolu- Hispanidad, la fiost; fM'' 
cionario de la Falange, de mundo hispánico ( i - * ^ 
sus deseos de una España inundo hispánico está liaeontra 
mejor y m á s justa, del ím do en la unidad de mxm di ver 
petu nacional-sindicali?ta ^ unidad de la lentrnik eolon 
por alcanzar la justicia so- ía unidad de RQ110.. 
1o •Dófrf/r .unidad de .cultura. Es falangistas, de todos los que S ^ llevan la Falange en el -en- K i a ^ 
Sarniento y en el - r a z ó n , pe 
Jr. 
n que no por eso se pierde T i T ^ I ' ™ 7̂ rí^^^ín- i 
ú ^ a ^ ^ ^ A a A,^ COOTI on,. de la B'alange y de sus S,n . it j on las nacionCTi ,d 
dicatos laboren por la Espa- ; P f ™ de km^\n . T • 
la necesidad de que sean con 
írecuencia repetidas si que-
remos que nuestra doctrina 
no caiga en algo de sustancia 
gris, fría y sin contenido y 
nuestra Revolución r d 
ga su camino, no" paralice su 
marcha, hambrienta de glo-
rias y sed de justicia, cuando 
apenas hemos comenzado a 
fña Una, Grande y Libre pa- yo^ quiero deciros Q « L f 
- IÍS preocuM^ 
vuestra jgj 
do' ondear airosas y t r i u n - | Hir¿ 
ra que puedan sentirse CT- i x" Md béis VTeocmv 
gullosos de su condic ión, lotros deoeis p pre0̂ ld4dei 
españoles y de obreros vien- ^sto, que 
fantes la Bandera de ia F a 
Dr. Gomá prommeiadas en 
un discurso #rigido a Amé-
rica: . 
. "Vosotros, americanos de 
sangre española, debéis ayu-
el esclavo a quien explotar a'darnog en este trabajo ímpro 
Terminó recordando las pa -
labras auíomadís imas ^ei ^ r ^ S ^ i o r ^ ^ e no' del pueblo español ^ I ^ S r a la Virgen 
nr. Oo A nro^nciada^ en I ^ en lo sucesivo no podra ^ .Senom^ España! 
Continúa explicando las cau ber más que ^na sola cla.e 
sas que produjeron la deca- social en* el am^to de la Pa 
esta semaraj Jycar 
lo impor* tott' 
tria y al lado de ella la ro- ideI mundo his . 
j a y negra del Nacional-Sin- i^o mundo hfin ̂ ' ^ r 1 - - f 
dicalismo que es la Bandera P^, fuerte 7 ™™' ¿ i 
^ A I nnphin fisnañol ya que.'aiiRU^to ma"don deipí L0^ 
dencia española desde el s i -
su capricho. España, román-
tica y católica, vió por e1 con 
trario en aquella tierra y en 
aquellos indios, tierra y hora 
bres hermanos; que según 
verdad cristiana, hijos de 
Adán y ^Eva somos todoSí 
No es cierto qu.e España 
como dicen muchos enemigos 
nuestros, viese en Amériea 
^na "Amé^iCia,,. 
España en lugar de buscar 
nna riqueza y robar la Amé-
rica llevó a América toda 
nuestra riqueza, y civilización 
a costa de mártires y coa ella 
nuestra lengua, nue tra cien 
cia, nuestro arte, nuestra re-
ligión, todo lo nuestro para 
aquellos hijos apartadas de 
nuestro mundo. 
Y más aún, que esto es po 
co: España hizo con aquella 
tierra colonizada lo que nin-
guna otra nación del naunde 
hizo con ninguno de sus pue 
blos conquistados: se prohi-
h\ót el embarque de españo-
IJÍ solteras, para que, los es 
tria: tía de íes españoles Se canto e}''C¡fri*f 
los Idando los gn os ^ 
bo. Vuestras son las ejecuto-
rias de la grandeza de Espa-
ña; porque son de vuestra 
madre que os llevó en sus pe 
chos durante siglos o los arri 
vistas de todo cuño que mi-
ran a su provecho, Rubén, 
Darío, apuntando a uno de 
los ejércitos permanentes que 
nos asedian, arrancaba a su[ 
estro sonoro esta estrofa, 
colmada de espanto y de es-
peranza en España: 
"¿Seremos entregados a los 
[bárbaros fieros? 
¿tantos millones - de hombres 
[hablaremos inglés? 
¿ya no hay nobles hidalgos ni 
[bravos caballeros 
¿callaremos ahora para 11o-
[rar después? 
Oamarada»: ¡ARRIBA LA 
HISPAMDADI ¡ARRIBA E S -
PAÑA l 
Acto seguido hizo uso de 
la paialwa el delegado de A u - r 
xiiio SOeiaU, aámaraa^ Gavi- i baja*»^-8 
Janes. 
glo XVII, a finales del cual I Se dirige * 
aiirma el camarade Gavüa-1falangistas y fomentando jCamai ^ ^ a d o s ^ 
de su misión universal en ei de f P ^ ^ ' X e o y com-
mundo. Sigue analizando ^ I ^ ^ ^ T i l S s que ha -
obia de nSestros enemigos pacto de y^lu^ades qu ^ 
que pretendían que España ciéndqse ^ 
dessrareciera del mundo co- maledicencia^ este sie^ M^ 
mo nación civilizada, apostó I en linea d e f ^ ^ í : ' y cons 
lica y evan'geiizadora y habla gilia ^ ^ ^ o i u c i ó n qae 
de cómo aí desaparecer ios tante de ^ ? 0 ¿ 1 
mios hicieron ^ ^ ^ ^ 
bla de la s i ^ n f i c a c i ó n ^ G I 
en nuestra Patria el libera-
lismo económico con su con 
secuencia del gran capilahs-
mo - el marxismo en todos 
sus aspectos.• Analiza acerta-
damente las* consecuencias 
que ello produjo en la econo 
mía ya que el liberalismo so-
metió a las masas «trabajado-
ras a un régimen cruel de ex 
plotación, a un régimen sin 
eeSiciencia . que consideraba 
máa importante la avería de 
mía máquina que la muerte 
de un obrero. Las masas tra-
proletarizaron, 
surgriú- 5a distinción entre 
Madrid, is-
la Ptesta de la Hispanidad ; del ter i í^te á ^ d o e ^ J 
refiriéndose a las palabras . Alcocer, <^ 
pronunciadas por el cama- i A¿c0<? ' & % d 
rada Robla, explicando la te de Kusia, j3 ^ 
misión de la Falange en ^ | hoy en b P a ^ 
mundo hispánico , y a con ti- ! simo Gr18^ ^ e q ^ ^ r 
nuaclón con frases encendí- ¡ solemne 1Illsaan1.&el&*i 
das y concisas habla de lo por la as0]^<i' 
que significa l a Revolución l^res ¿e loe f0i 
que no es un mot ín , ni una T ) ^ ^ A&d- . ^ ^ ¡ i 
algarada, ni un chorreo de presid^ te r : ^ I 
palabras bonitas sino alga x* , yisfe1*1' 
más serio, ^nndo y profundo ac 
que precisa un trabajo 
cor?-
r ^ c o f ^ ; 
rarauí^3-^ 
